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JJíON 
25 C E K T B I O S 
Administración 
: Avenida de José An-
nio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
¿ a « v a s 
pronunciadas 
I^s .^" ante e l Keichs-
a(io¡> & c « € n t a de ^ d1e" 
lovil lí» S de guerra hecha 
^ í ^ m a n i a e I t a l i a a ios 
* «r Í T ü n i í í o s , expresan 
«KSa claridad la tre-
hail ^jadiaie1351?11,^1 acon-
Ca^k^lnto. La lucha que co-
^ e n Septiembre del 39 
p. ^ Z . aparente ra íz c i r -
D? Unc ia l de una n imia 
t(W de l ími tes en la zo-
tl pantzig, tuvo su ges-
k {LliS profunda y laboriosa 
So un per íodo histérico 
Ü8 ^ s£So en la injusta pre-
L^iüerancia de unos esta-
f 0̂'»!. sobre ©tros. Potencias 
!, ^ fructuarias de una hege-
a¥a'1 Sía ant inatura l basaban 
¡i^STsu acc ión pol í t ica en 
lia c«nc sistemática obs t rucc ión 
njógíco desenvolvimiento 
ir¿« b otros pueblos, cuyas ne-
E? ¡Lides vitales les coloca-
^ L ea trance de crecimien-
H H & s a r r o I l o . Los ú l t imos 
5 ̂ ¿os están llenos de los m á s 
inasaiMnegaáos y nobles esfuer-
icaidia £ por salir adelante, rea l i -
podeRidos por estos pueblos en 
en k iS Pe el vigor se hermana-
la pobreza. Y la pa-
D I A E I O D E F A L A N G E E S P AÍTOLA T E A D I C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N S. T 
E l P a c i ó T t i p a r l i l o , a l i a n a m i l i t a r 
" U n a ñ o l l e n o d e a c o n l e c i m l e n ' o s h i s t ó r i c o s teprnln® 
O í r o , l l e n o d e d e c i s i o n e s m á s ¡ m p o p í a n h s s , 
v a a s e g u i r l e " 
" n e s c í e n t o s c i n c u e n t a m i i t o n e s d e h o m b r e s , 
d i s p u e s t o s a t o ü o p a r a v e n c e r " 
Ber l ín , 11.—A las tres de la tarde se a n u n c i ó en esta 
Muí con la poDreau. x ia pa- capital que Alemania h a b í a declarado la guerra a los 
m tocia asomada a l borde de a t a d o s Unidos. E l gobierno del Keich ha entregado sus 
'eiasperacion mareo el es- pasaportes a ios d ip lomát icos norteamericanos.-- EFE* 
Jido de la guerra como _ 1 q 
—íco camin.o. Ber l ín , 11.—El 'ministro de Negocios Extranjeros del 
pasta ahora, tíos poten- Reich, Von Ribbentrop; ha entregado a l encargado de 
de pnmer orden, en- Negocios norteamericano una nota en la que dice que 
Pl f adrabas en los bandos Alemania después de las repetidas violaciones realiza-
taestos de los poderosos y por el gobierno de Washington y los actos abier ta-
. i Jóvenes, Estados Lmcics rnente hostiles provocados por el Presidente Roosevelt, 
A Japón, habían p e r m a n e c í - s8 considera en guerra con los Estados Unidos.—EFE 
• 'ora los flancos del eonfhc- ' 
sobre 
L OCURSO DE HITLER 
i Los primeros dando cada 
fa un nuevo paso en la pe-
losa senda de lá i m p r u - [ • • 
enría y el segundo mante- Berlinv 11. (Urgente.)—A 
" lo con dignidad y pa- 1as quince horas se ha reuni-
ia un puesto de honor do «1 Reichsteg en ia Operar 
, Junto a sus hei-manos en i ^ o l l . Desde el mediodía, una 
r̂elDcha. La hora de las gran- considerable muchedumbre se 
í re?% decisiones sonó y el Pa - . había estacionado ante el edi 
sobre áfico ha sido de entonces i ftci0 Para acamar al F ü h r e r 
\(¡mvi en los pocos d ías t rans- ! y UIla compañia de honor se 
Aj]to«aos, escenario del m á s ' encontraba formíida para ren 
ferencifíorzado he ro í smo j a p o n é s í áiV honores. 
en violenta ofensiva- ha j A ¡as quince Hitier ent ró en 
o caer sobre sus ene- ei siEtlón de sesiones, donde 
3 el castigo fulminante \ fué recibido por el marisca-
1 Goering, presidente del Reichs 
tag. Inmediatalnente fué abier 
»is certeros golpes. 
L i í - e ayer' Alomania e oB^wiia, qUe venido so 
i ere» Jrtando vejaeiones en su 
rncac m de no extender el cam-
jrisioF de batalla, se han colo-
jpate junto al J a p ó n y 
fació Tr ipar t i to se ha 
díU w áo en nna efectiva 
-íadí rante alianza mi l i t a r . 
. n J I o s ^ a alsama ya a to -
ma¡ ¿ s continentes. E m -
a fl^ii5J1?a nuev- etapa de 
e W aistoHa del mundo, no 
• t r í N S ^ menos trascen" 
p S I T A S 
^ StnL^N^RO DE 
J g T O S EXTERIORES 
' e ] ^ ' . i1-—Ay^r m a ñ a -
¿ embajador de Chile 
^ ¿ S ? / i g ^ o a , vis i tó 
i ^ . ^ i r o de Asuntos E x -l í l ^ ^ ^ . ^ ^ _ 
k xxsyPr1*- darle las gra- ' la URSS para acabar de este 
cel honras f ú n e - modo con ia continua tensión 
La la sesión. 
El • mariscal Goering invitó 
a ios reunidos a ponerse en 
pie y observar un minuto de 
silencio en memorie de los 
soldados ¿lemanes muortos 
desde la úi-lima sesión del 
Reichsiag hasta ia fecha. 
Ei F ü h r e r comenzó inmedia 
lamente su diiscur^o: " l ín año 
lleno (te acontecimientos his-
tóricos —-comenzó dioiendo— 
t e r m i n a r á , p r o n t o y un año lie 
no de muchas decisiones aún 
más ka|K)rtaiites va a s e g * » -
El FülM^r prosiguió su dis 
curso haciendo/ un resumen 
d,? ios^ detalles de índole m i l i -
tar dé importancia desde el 
punto de vista estnatógico y 
económico. Luego se refirió a 
la gran ayuda que'en esta l u -
cha ha préstado â , Reieh su 
aliada ItaUa y puso de relieve 
ios grandes sacrificios que 
cosió reaJisar un acuerdo con
mocracias se habla constan-
temente y con gran demasía 
dí» los a rmameníüs , yo puedi. 
asegurar que en Alemania se 
trabaja cada vez más inten-
samente y que cada año nos 
encontraremos mayor número 
y mejor ea]id£d de armas en 
los lugares donde decidirán 
las batallas." 
A continuación HiUer puso 
de relieve los victoriosos avan 
ees y las triunfales operacio-
nes realizadas hasta ahora en 
íh campaña del Este. Declaró 
que hasta el momento han si 
do capturados en el frente Es 
je tres millones ochocientos 
mü prisioneros y destruidos o 
(Pasa a ta ouarta página) 
Eoma i 11.—El Conde de Ciano ha recibido a las 14JCP 
al encargado de Negocios de los Estados Unidos, al «su^ 
entrega de ia siguiente eomunicac íén; 
" E l Eey Emperador declara que Itaha se 
a partir de hoy, en estado de guerra «oa la 
Unidos.—£^'£. 
MUSSOLINI DA CUENTA D E L A B E C I S f O H WB&Uk 
Eoma, 11.—El Duce ha pronunciado desde M balefól 
de] Palacio de Venecia un discurso dando ctienlsa é e la 
-dec larac ión del estado de guerra con los Estados I&Édai 
en el qué d i jo : 
"enmaradas: Esta nueva jomada de decisSooes aon 
lemnes ha sido destinada a imprimir un nuew curso 
la historia de los continentes. Las potencias del Pac 
de acero, la I t a l i a fascista y la Alemania 
cialista, unidas cada vez m á s e^eeliamente, se «Hne 
al lado del J a p ó n he rá ico contra los Estados üfcidos 
Pacto Tr ipa r t i to se ha eon^eítód© en ima ^ i f a ^ ^ J X & * 
l i tar.—EFE. 
I^pma, 11.-—En d discurso prommeiado por el Duce 
ante la muchedumbre congregada en la Plaza de Vene-, 
cia, man i f e s tó que la alianza m i l t a r f i rmada por A l e -
mania, J a p ó n e I ta l ia , agrupa en torno a sus banderas 
a- doscientos cincuenta mMknea de iicmbres, dispuestos 
a todb para vencer. 
T e r m i n ó diciendo: " I ta l ianos: Una vez m á s en p i é . 
Sed dignos de esta hora h i s tó r i ca . Venceremos. 
A l terminar su alocución, el Duce recibió estruendo-
sas aclamaciones de l a muchedumbre.—EFE, 
L a s C á m a r a s n o r l e a m e r i c a n a s 
a p r u e b a n l a d e c l a r a c i ó n d e g u e r r a 
A A L E M A N I A £ I T A L A 
Roc^evek pide la x m k m de) "mundo libre" 
bate a ios países de! Eje 
p a i a c o m -
celebrad.3 el m i é r c o -
sufragio del s e ñ o r 
*fChiK ciá' Presidente 
í r o ^ r í ^ ^ t r ^ d e "venezu 
germano-rusa. HiUer recordó 
después la eterna Juclua de 
Europa conira ios ataques ex 
tranjeros. lu-chas que tuvie-
«efiní „ í ué recibido por-; ron lugar desde los ú l t imos 
^ or Serrano Suñe r ^ '- J-1 T — ^ T,n-el U-empos del gran Imperio ro
•r — v c i i c z u S - mano. 
^svp ^esa Fonibona, que - En re 'ación con el problema 
CrefLiír.escntará sus car ; Oe firmamentos, el Führe r , cii 
s'iJeíiciales.~^fraB Vao;i. " M a ^ a s au« «ÍS ^ ; ^ 
W á s M n ^ D , PresMeníe Boosevelt h a envia-
do al Congreso la deckiraciéa de guerra de los .Estados 
Unidos a Alemania c Italia. 
£1 Congreso nerteamerieaao ha sido eoavoeaáo son' 
objeto de conocer dicha 
MENSAJE DE ROOSEVELT 
W á s h m g t o n , . 11. - E l 
mensaje d e l Presiden: a 
Roosevelt al Congreso pa-
ra pedir la declaración de 
guerra a Alemania e i ta -
íla dice en s ín tes i s : 
•'¿as fuerzas que trat_an 
avanzan ya hacia este he-
misferio. J a m á ¿ hasta aho 
ra se haL*Ia lanzado un 
desafío tan g. nde a la 
vidi y a la civilización. 
Todos los j}v los l ibre-
deben unirse en , a cruza-
da por Ja v ' i '.v - - sin pér-
eualgiiier retraso s e r v i r á 
para aumentar el pei igio. 
l^s preciso lograr la u n i ó n 
r á p i d a de todos los recur^ 
sos del miindo libre para 
asegurar el t r iuü fo de ias 
fuerzas de la just icia y ei 
derecho. Por ello, y ea 
vista de la s i tuac ión , pida 
a l Congreso que proclame 
ia existencia* del estado da 
guerra entre Estados U n i -
dos por una pa ru y A? ,^ 
T ü C A 
Delegación Provincial da Sindicatos 
O O i f r 
Cmnpliendo órdenes de la Secretaría Oetteral del 
Movimiento, se ha, e íectuaáo el traspaso de la *'OBItA 
B E L IIOGAJR NAGIONAL-SlNDICAláSXA D E LEOM ^ a 
3a u O E E A SINDICAL ©EL, HOGAR" de la Delegación 
ÍKaciimal de. Sindicatos, como Organismo encardado por 
í alangt; de hacer llegar al pueblo los beneficios que el 
E&todo concede a I r a U s ¿el instituto Nae'onal de la Vir 
vieíida, para proporcionar a cada productor un hogar 
*ano y alegre digno de su esfuerzo. 
" L A OBRA SINDICAL D E L H C G A E " , tkne el -firme 
¡sr decidido propósito de crear UNA G E A N CiuDAD ¿Áí i -
p í N , en las inmediaciones de León en Ies terrenos ad~ 
apíiridoíi en la eoníl i ieneia de las carreteras de CabGa....es 
f San Andrés; cuya ejecución se acometerá con ritmo 
«ce le iado , prcycc tL i idcre j r r a el z ñ o de 1942, la cons» 
Iruet íón de 20® Viviendas Prc íeg i tas . 
" L A OBRA SINDICAL D E L I I C G A E " , invita a to^cs 
los posibles beneficiarios que deseen adquirir una , casa 
|>ropia, aportando inictalmerste el 10 por ICO de su Im-
porté, cen su aberro o prestacicn personal a suscribir 
inm petición de Vivienda Protegida que les será facilita-
ba en la B e k g E C ' c n Provincial de Sindicatos, donde ,al 
efecto se les informará írrpS'ameníe, iodos les días la-
feoríibles de las 17 a las 19 horas en las Oficinas de la 
P&ra Sindical del Hogar. 
Per Dics, España y su RevolT'efén Nacional-Sindicalista. 
León 10 de Diciembre de 1941. 
E L J E F E PROVINCIAL D E L A OBRA SINDICAL D E L 
BOGAR. 
N e c r o l ó o i c a 
í i u l k a l l s t 
m c d u J ^ T D ^ ^ n l e se Sr- Alb3 V del ^ « ' f " 1 0 f " lAra está C o n g V c ' ^ K 
E l g r u p o e s c o l a r , V i d a E t e r 
d e l a s V e n i a s L t E D T ^ / 
Ayer por b máñana, nucs- C A B A L L E R O S DP j ^ 
Justo Ve ¡VIRGEN D E L PíLatA 
ga. acompañado del concejal i Hoy. como d«» ° 
tro alcalde, camarada 
lio Moru, doña Emi ia E e h e v a - j o ^ s dd grupo escolar de las suai 
rría y ''Nuestra Señora d d Venías de ^ava. | Por la mañana a l k ü t ^ { 
Caminow5 con el ün de que se Los vis.tantes quedaren muy y media, misa de con?5 
personen en esta C. X. S.. ave jlbien impresionados, tanto de por la tárde, a h«¡ ses ^ Í T n O 
k,da de -os Cundes de Saga?- ,1a ejecución cuidado a de las rosario, cantándose i l ® * -
ta número 4. con ia mayor ur , misrn2r/como ^ la capacidad la terminación €1 ^ 
gencia pos-b e, para n-ulílicar 
ies un asunto de zv&n interés , 
re acionado c u n / « i Sindicalo 
Textil, 
KDUCACÍON Y DESCANSO 
isma", co o 
y condicicnes inmejorables del, 
edificio pára el fin a que se le L A F I E S T A D E S 
dentina. 
La- inauguración del inmue-
ble, será pronto. 
Sé denominarán estas ecue-
la*; "Grupo E:colar José. An o 
una de don Tomás 
ParcuaHq, c. p. d.)5 ante b 
Imposibilidad de d;rigirse per-
fCí^lmente a todos, da poi 
Rastro conducto las práci^S a 
¡as penonas que de algún 
ícstimoniaroü s i pé-
a g 
jftofaá a Dios en caridad por 
aUfe áe D. 1 lS PAS 
jCÜAL GOMEZ, que falleció 
$n Cistierna el día 10 de di-
Siembre de 1941. » los 46 afu^ 
Júe edad, habiendo recibido lo 
$anío« Sacramentos y la Ber^ 
lica. (D. E . P.) . 
wposa. ñ^-
>ioz; hijos, Iso-
llna, Victorina, Nicolás, Amo-
piio, Vicente, Joaquina, Elda y 
.láurea; tiírraanos, hormaní s 
|>o1ítico@, sobrinos, y demás fa-
pnilia: 
Al psrticipiaT a Vd, tr.n sen*-
lible pérdida, le niegan le ten-
ga presente en sus oracioní'S, i 
j|>or cuy© favor le. Quedarán i 
etfrnamente «gradecidos,, 
m i n r s i r a c i o n 
P r i n c i p a l ¿ e 
C o r r e o s 
Se réconvenda al público que 
todo giro destinado a Iba-reco-
landá, Luchana de Eraedio y 
Zorrozaure (Vizcaya), consig 
ne como Of:ona pradera 
D E U S T O , supr miento teda 
alusión de la palabra B a l B A O 
tim&O DS f ARIÍIAOlAá 
Como ya hemos • anunciado, 
hoy iendrá lugar nueslre p r i - jn:ow, en memoria del Fj:nda 
mera sesión de cine gr. tuita dor de Falange. 
para productores pertenecien , XK^^Aéi 
les a esta Obra . Sindica oe •<«:-H'^^H~:">^^^^"H-->HK"5»^ i ae{ i , frcaa ; 
Educación y Descanso y a los 
diversos Sindicatos de FV lan-
ge Españo a Tiadiciona isla y 
r.e las JON-S., pudlendo pasar 
a recoger as entradas por es 
l i J e fa íu ra liuranle Lodo el 
día dé hoy. 
Pur Dios. España y su Re-
vt-iución Naciuna sindica ista. 
León 12 de diciembre de 
1941. 
9 a fin de semana : 
Sr. Burón, Ordoño 11. 
Especia 
L U C I A - - A « » o 
Con la solemnidad ¿ & ^ob\ 
brada y cen ^ c o n c u ^ ^ ' 
de fieles, espcciálmentp 7 ¡n JlarrU' 
tas y enfermo? de la v;?t0 Eiitre.e 
está celebrando la Jl^'Ide 
; SantALuda. en la ^ í a ^ j ^ 
Mañana, fierta de la c ^ que 
'a 1^ diez y media, hab-á̂ 211' 
olemne, cantada por e¡ 
Turno de una a tres, dei día de ia narroquia v en 2 ^nde ¡a, 
¡cará D . Aurelio Fe 
bíterc. 
£ reme 
Se pone en conocimiento de , . , w ^ ^ a 4 ^ ^ . . k ^ w . > h ^ 
Udos los camaradas p e r l e n e - ' ^ ^ ^ 
cienles a a Hond lia de esta 
Obra Sindical de Educación y , , , , 
Descanso, !& ob igación qnr | . | y ^ 
tienen de presentarse m a ñ a - , 
viernes a M ' 
M reali; 
pfi, Ge, 
Sr. Magdaleno, C. de ia Rúa \ La i t f r h . v - ? r ^ m ^ i E 1 
' Turno ¿ noche durante to ^ todo el día r^a ios"Je val01" 
da ia semana: i vetos puedan fácilmm? oí ^ J 
Sr. A. Luengo, Generaíisi- ante la imiten v ádo-at ̂  l^3^' 
mo Franco. j iioira. que estará expuesta j 
na *:8 ocho de la 
nrche. La no asistencia será 
considerada como baja a pe-
tición propia. 
León 12 de diciembre de 
1Í>4L 
G f a r e f e £ e m e $ 
ANADE 
1 \ I M Y GELO 
ya pelíctt-n magistral. 
C I N E M A E I , Sábado 
Acaba de publicarse: 'TX* 
B I J S T l i l A S L A C T E A S " . (Na-
hm. Mantecas y Quecos) po? 
| José M * de Soroa, Ingeniero 
Agrónomo, ü n volumen, pose-
I tas 26 Envío contra reembol-
so. Pida esta rbra v cnnntas 
| nfíccsiíe a LTBKEKÍAS DOS-
' SAT, Vhz& de Santa Ana, 8. 
MADRID. 
Con el fin de cump'imentar 
e; apartado, tercero del ar l ícu 
lo séptimo de l's Insí ru<cio-
nes para la ap icación d<»i C|p-
creto de 17 de octubre de í9-i<i 
sí bre exención de pago alqu: 
'eres, todos los propietario.' 
esta capital y su barrio de 
Aprobado ">or la Corci i én 
lOmiciral de Solares y Co-
i misión Permanente de este 
i Excmo. Ayuntamiento, en 
sesione? celebradas los días 
veintiune del pardo mes ce 
j Kovienrtre y primero del 
i mes de la fecha, respecté a-
* mente, el pa:'rón sobre SO-
I L A R E S SIN E D I F I C A R , C0-
j rrespondiente a los añes 
1040 y 1941, donde va in-
leluído el reearge del 100 i ox 
103 sobre el impuesto muni-
c'pal < • dicho arbitrio es-
tablsddo por la Plxeeleni.--
s l ira Diputación P r ó v i d a ! 
de León, en virtud de lo dis-
puerto en los articules 210 
y 235 del Estatuto PrcVin-
|cial; se pone en cono^im^n 
'to de los contribuyentes ^or 
! referido impuesto, ave per 
un pln^o, de QUINCE OIAS 
HABIIiEs. cue í iná l i zar i el ; 
d^a veinti,3?*s' dol pro>:imo 
trss de Diciembre, se hada-
rá de manifirsto en .'1 Ne-
gociado de Arbitrios d*- es-
ta Corporación, durant? Ins 
horas de nueve a do"? ie la 
pública veneración ha'ta Iji 
r-inaeión de lo: cultos de la 
a. en ei 
M^^H-H* .o a la ex 
ensiones 
F S A ^ C ' S O O ÜCUliirgen co: 
ez villas 
ideneia 
Parto» » enfcrm.dadpfíl tiprraj 
rau^er Consultíi de 11 «2] pror¡t0 
^ « 5 Ramirc BalLuena 11^^ d( 








Puente Cnstro, se presen!— í r a ñ a n a con el fin de a-en 
I r c a s incombustibles. Cerraduras de seguridad. Matrices 
% moldes. Mecánica de precisión. TorniLería, Piezas cor-
• tadas a matriz 
^ E C L I P S E " So A . 
Fabricación y venta d2 carpintería rretálira, en general, 
pisos de cristal y cubierta patentaaa sistema " E C L I P S E " , 
Eepresertante en l e ó n : 
A L E J A N D E O A E I A S - SALO ABO JAUDENES 
T E L E F O N O , 1324. 
• D R O U I N T I L L 4 N O A L V A R E Z 
üante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid, 
ista de Enfermedades del Pifión. Vías nrli™-*** v 
Venéreas. ALCAZAR D E T O L E D O . NUM. 3; ^..*¿a ' 
t 
e n s a . R a d i o , v ^ i 
v t o d a E s p a ñ a 
rán en esta onoina a reaHzai 
e- pago de la novena derrama 
que ha eorrespondido par 
os meses de j u io a dit'iem-
br*» de: año actual, 
i La presentación se reaüza-
\ T U de 9 a 1 de 3a man na y 
i per orden a fab^tico s i -
i guíente sobre la letra inicia 
• ( k l primer apellido, 
A v B. día 13 del ac lua l 
C . D y E. día 13. 
F v O. dí", i 6. 
11. I . J. K, L v M rifa 17. 
K. O. P. O v R día 18. 
S. T. ÍJ; V, X, Y y 2. día 10. 
L ^ no presentados ©1 día 20 
Se espera e' mfi* pica el o 
cumplimiento *n evIUción de 
¡¡íí poner In?5 ^^ne.ono.g. que 
nirrean las 4*í>p<>iicioné8 v i -
gentes, 
i ^ ^ T ^ a r i . v Q T B r c o B 
Corriente «Iteraa TiíáMCfi 
Tana4 mareas. Tuevcs y 
do& de V2 a 50 H iJ f t á t r /»* 
inmei ia í fs DeWnét) Coma 
ieial de ?eijtn | i \ v» ' ' • 
tíer c i er tas ju^ta^ .eclanr-a 
clones se prepente,r en con 
tra d-» su c í a ^ f ^acV^n e i n -
clusiones, previniendo que 
í w a d a erta fecha ro será, 
aten^llda' recler^aeión algu-
na v se proc^d*"^ seguido-
m^nte a su exacción por vía 
vo '̂̂ t;1 r'a. 
Por r s - r F^na^í? y su Pe-
ro-rc íón Nacional- íáindica-
Usta 
Alcalde, VR. J U S -
T O VLOA. 
Nueva constrnee^n. 
Ventas al colado y a g ,,ndirai,eíJ 
m i e i i t f 
(S. L . ) guas, arl 




















tub que concede 
l"»neficios a las ' 
ras de 5 hijos er aae-
lante. diríjase a i» 
I G f r l M G I A 
Médicc Rpprciatiata de Enfermetíaaef de 'O8 ^S*'1^» 
Plaza Saa Lí ice io , oe 12 a 1 > a* 3 a 5. Teiél- * , ^ V ^ A 
F I S T O L E S , , E C F 
Para D I E S E L GASOLINA G ^ ^ B ¡ ¿ i ^ ' ^ 
Aj^ec* elusivo* GARA^** 
' cía, 10, ~ L £ O 
12 ercienfcre efe W t ^ V t O A 
% f » a * d e t d Í ¿ S e d e t e r m i n a l a 
* — d e i o s p r o c e s a d o s 
F B O T E C f O -
«•«üeciaí atencióa dedicó el 
i L Estado—desde los pr i -
^ ^ s m o m c n í o s - ^ i los diver-
problemas planteados en 
icoü ̂ ¡ r a zona de Protectorado 
urr«!nU"ÍÍarruecos. 
nio ij«ntre esos probleinas, acaso 
'sti de n^s difícil solución, exis 
vC!i; ei de hacer productivas 
"brande5 extensiones de terre-
» nue hásía ahora no io 
*2 c « remediar esta necesidad 
' (¡onde la excelente labor que 
aP'stá realizando el Alto Comu 
^irio. General Orgas. 
¿1 general tiene el proyecto 
! ^ e valorizar aquellas tierras, 
05 ôsa qiie ya empezó a llevar a 
? práctica. 
lirrj)e ello son muestras el cur-
ó l o de Orientación Nacional y 
' i puesta en producción de! 
elj 'erimetro de Telata de Reixa-
a en ei cual se han entrega-
<Hl o a la explotación grandes ex 
" ensiones de terreno y donde 
Cffltrgen con sorprendente rapi-
í/vjjlas y pobiades para re-
.ideneia dé quienes trabajen 
' ^ ' i tierra. , , 
"t Pronto quedara en plena 
1 1 ijircha de utilización el t e m -
m o escogido. 
.M¿ El general tiene ya t o m a d o 
" in vasto plan, en el q^e son 
| W imnortantisima las cpn'a 
\ [iones de crédito, abaresda^ 
icr una entidad que proporcio 
íñf sríi'a ios cultivadores cuanto 
ítMniode auxiliar su labor. S$e 
)¡ez¡ rientará. principalmente, el 
pédito hacia la puesta'en va-
de terrenos no utilizados y 
tes, en orfien al mercad® 
del aceite, que completa 
fes m t bemos venido di-
vu Izando y comentando 
insis tentemente 
Es tndnctable que los 
delincuentes profesiona-
les 'en materia de abastos 
no e s c r í ! m a n medio para 
burlar las Jeyes, a c u á f f n -
do para ello a toda clfse 
de habilidades. 
Cerrar el camino tan a 
turbios mane'os que I m -
piden ima ¡ab^r ñgerJ''za-
dora ficaz era extremo 
que no ped^a pasar de. -
ap^c ib ido , al ?©»*r?adrr. : 
¥ a eump 'T erte decí -
dalo f r o r o i t o viene la 
^ispos-'c 'én r u é nos ocur?a. 
â  cstftbl?cfr con carártT 
de ob^f^att»r?edad que to-
das los a?i^aeen°«.^ns y 
r roductor-s d-» ?í»efte han 
prc^ert-r dentro r̂ e los 
•i^n-o rr^- 'pros dfas de ca-
da m?s dcc^r^el^ps .lis-
rad-"? de exl-t^ticfps. é s -
s i t u a c i ó n 
y p e n a d o s 
p o r d e l i t o s d e e c c p a r e m i e n t o 
;tw¿££¡SS¡^S^ ii •iiwiii " ^ ^ ^ ^ "^^^mmm i • m"'"!"" wnwiww11'm^mmmmmmmmmm 
N o £ e l e s p c d i á c o n c e c e i í i b e i t a d p r c v i s i c r a l 
n i p r i s i ó n a t e r u a d a 
E l O. de! Estado, 
deí á i a uiez, pubLca la 
s.giiieníe orden de la 
Fresidencia uei Gobier-
nas, ia que se rega-
la ia siiuac^^n de pro-
ceses y penados por tíe-
Lwus ac^áraiJuli&A* 
10. Ú Í Q Ú ai,*» ' 
Excmes. Sres.: L a Ley é@ 
2'j ue i>ci<UM¿e ue Í U O Ú , ĉ ue 
' p u i a u ú t n i ü y e^ev ación at-u 
i^iva ae piec.iOSs uctA,i'ini..a 
f ^ i f f i ' ien su noveAio que 
cedido üor diversos precep-
,os ' gaies la injertad p ro-
visionai o p r i s ión atenuaua 
¿ ara ios delitos relaciona-
áos con la reác i i^n m a r s i a a 
que tuviesen penas de 12 
a ñ o s o inferiores, pero n i n -
guna de esas aisposiciones 
fr**: c a n t M ^ i de v^e 103 ' i nouna i t s ae ia J u x u -
Q i m ^ ^ r n fniarAfy.f*¿T<» f i c c i ó n ue uuau-a son ios 
efTAi'< sn^eHor »l tfrco W i c o ^ competentes para co 
r o r ei«nt'» r**rn los r rO- üe ios a e ü t o s u t i m i -
aos en ia misma; y la Ley 
ue 2* ae Junio ae 19^1, mo-
d^etT^s y f*\ f ^ r cien 
í o a los alma^nf- tas . ' . 
Quedan, pues, de f f f r 
modo cortr^^nd^s perfec-
tamente torKs h s exis-
í^n i fa s y, c o ' n i hemos d i 
cho. ce'-r&^o el nmo a to-
da clase de turbios 
nejos. 
EL RIAR Y LCS 
I^BASTEÉiKIfEiyrCá 
Se han pub^icádo ys gpfa-
dísl icas que prueban, de mo» 
do absoluto, que E paña nv 
ha realzado exportación 
sus art ícu os alimenticios 
Jicada por ia de 16 de oc-
t L l i e uei m ^ m o a ñ o , a l 
prescribir i n a e p s n d í e n t w m ü i 
12 ae la acc ión ae las i Is» 
sanas oe lasas, que ias A u -
sorioades mil i tares exi jan 
ia responsabilidad c r imina i 
por ios delitos-ae acapara-
miento y ocui tpxión ae n.er 
canc»ass ec-tal'lece que eis 
proeedir lento que debe se-
guirse es el sumarisimo con 
í o r m ¿ a los a r t í cu lo s €49 
• siguientes del Código í e 
Justicia M i l i t a r , aunque 1 s 
reos no lo ' sc^n d3 delitos 
í i a ¿ i £ i , t e s l i l los cor tesfon 
d^-! da "pena de muerte q per» 
m - ' t ,tua. Claramente se á e -
que se les pueda c o n c e ^ r 
iiüerLad p i u v ^ u n a i u i p í l -
sión atenuada. 
Art iculo segundo. — Las 
causas t iamitaaas con an 
íe r lor idad a esta oraen 1 g 
individuos penados que a 
i i a actualidad e s t é n eum-
es a p ñ c a b i e a ios'procesa- !p l i enüo condena y durar, s 
eos per aeiitos definidos la t r a m i t a c i ó n del p r o c e r 
;las Leyes citadasv que,- ae ñ a y a n estado indebiaame:r.«» 
' conformidad cen el n ú m c - te en p r L i ó n atsnuada, i a 
ra 1 del art iculo 653 del Cú- se les podr^ abonar coir o 
algo Castrense deben pe-- * á x i m o m á s de tres m e e s 
manecer durante ia t r a m i - de pr is ión atenuada, 2o q © 
t ac ión de la causa sienipie 
en pr i s ión . No obstante, per 
algunos Juzgados se l i a ve-
nido concediendo indeb.da-
i ente la pr i s ión atenuaua 
a procesados por las Leyes 
de acaparamiento que de-
i an de estar en pr i s ión . 
Las diversas Leyes de l i -
bertad condicional dadr . i 
t ín ica y exclusivan.ente pa 
.ra delitos relacionados cen 
la revolución marxis ta per 
Lechos realizados col* ante-
r ior idad a i 1 de abr i l oe 
WZO £e. han querido á ' : l : c r r 
t a m b i é n indebidamente a 
los infractores de las Le-
yes ^3 acaparamiento, o c i 
t ac ió . . ú • m e r c a n c í a s y ele-
vac ión abusiva de prec. .. 
se t e n d r á , en cuenta para ii 
Quidación de condena, a efe6 
tos de l i cénc iamien to . 
Art ículo tercero, — El D,e«* 
creto de 5 de abr i l de 19ta 
sobre l ibertad condicionai a¿ 
sexagenarios, la Ley de 4' 
de Junio del mismo a ñ e ft 
i ® de abr i l de 1941 y Deere-* 
to de La misma fecha no ss-» 
r á n aplicables a los pena«»; 
dos por delitos de acapara^ 
miento, ocu l t ac ión de sner^j 
panelas y elevación abusi-as 
de precios; y en consecuea 
cía, se a b s t e n d r á n las ^ ü ü ^ 
tas de Disciplina de las PrM 
siones, las Comisiones Prp4 
vinciales de Libertad e o r d i 
c iona í y el Fa t rona t® d® Ee«> 
denc ión de Penas de elpvag 
a los cjue en n i n g ú n ca:o propuestos de l ibertad con-» 
son aplicables, por lo que, I dicional de Iss individucs ' 
dada ia gravedad de dichos oenados por los citados de<4 
- 1 utos. , 1 
Art ículo cuarto, Lo? m 
delitos y el perjuicio e ro r -
me que causan a la n a c i ó n , 
es necesario sus^en.'.^r la 
a p l i e a c i í n de la lifcfrtstS 
pkior 
K'J-o, implantación de cultivos 
H^ííevos, • alumbramiento , de 
pas, arbeiado, etc. 
I la industria encontrará 
pbién su apoyo, de manera ¡ón 
^pcc ía l la a r t ^ a n í a . Actlvida . jP'c.njeo 
p industriales Imnortnntes ' 
tomo el carbón, la pesca, et-
íera, recibirán nuevo impul-
que será formidable, 
âs instituciones del aliorro 
(bebidamente atendida*. 
18 sólo per el influjo moral 
Tp ejercen sobre etoindividno 
^ también por la eficacia 
* este reserte poderosísimo 
•Ore el factor económico y la 
?S|bilidad de encontrar con 
Irrvenidüs. Nuestro Gobierno termina en el ar t iculo 653 
ba querido que t.-dos lo? ar- ' del Código citado que regu- a r t í cu los 101 y 102 del Có" -
tícu os de esta dase qu-ed-en la c i procedimiento sumari g0 penal para los casos ex-
para el imprescindible cunsu- simo que el procesado per- presados, 
mo interior. j m a n s c c r á . siempre preso, a p r - ello, esta PresMenc'a 
Y buena prueba de eŝ e i n - pesar de lo cual se ha con- se ha senido dirponer: 
k ' i és la ienemos en el impu i - ! I Ar t ículo pr imeio . — LiPt 
bo que se ha dzdo a .a hflv^r m-»»<'.»M'»»MH»»^g.*».<'»»<l|ttoCe54.dOÍB por dePtos de 
nados por los delitos 
presados anteriormene'e 
ex* 
condicional crdinar ia de l : s i íodrán redimir"'peñV, po3 
el trabajo ni tener ¿ e s t l ^ 
de &. bola je úUima-
S E R E Ü 
lluevas fuente® de produc-
en. 
m se?tir5S( que tanto V n e 
^ ban de producir ca Ma-
"""os. será ot^o de los aspee 
^ejor atendidos en el plan 
8?iieral Orgaz, que muy 
^o. sotnin nos comunica la 
eneia Cifra, W T Á dado a co= 
r^con toda la amplitud de 
' ' ' ^ que merece una obra 
vastan proporciones de 
^e tiende a que España 
roiectorado recodan la 
siembra que en tie-
«mcanas se llevó a cabo 
n?res lágrimas y oro, 
t u r b i o s 
fe ra de las disposicio-
fio bastan ahora e3 ferroea 
r rü y ei Iranspurle por c a ñ e - 1 
U-ra a satisfacer âs nece&idü , 
des naci<Jiia<!s y el Gobierno p* i . g 
muyiiza ioda la ílula de cabo- E l Q £ y i n t t O ~ X f e 
taje de que.dispone p ra l ie-* i . 
%ai del Nurle a. Suroeste y de, y&í . lu í 
aquí al Norle -os respeciiv». s 
productos alimeuticius regio-
na es. 
Más de ?reinti m'i vagones 
del ferrucarrii deslruyeruu 
rojos durante la guerra ú t i -
ma. La fa ta / ie gasolina i n -
movi iza millares de camio-
nes. Se busca remedio en e* 
transporte por el mar enlne 
pintos que puedan servirsi • 
d-j €jlo. Además , resulta eco- jf 
nómico. 
Un buque de cinco mil to-
ne'adas, po-r ejempo.. puea^ 
llevar la carga de mi- ' camio-
nes de cinco -toneladas y re-
sulta su. precio en :a propor-
ción de uno a'quinientos, 
A pesar de este ingenioso 
recurso para servir a la Pa-
tria, j ¡ todavía!! lenguas insi-
dii<sas. ea lugar de agrado-
corlo, han inséntudo !a calum 
s.ia d* que esos buques t ivi is 
parlaban los víveres al exlran 
jero. Cuando bastar ía ver el 
cuaderno de navegación y los 
acaparair ier to , ocu l t ac ión I 
C' m e r c a n c í a s y e l e v a c i ó n ! 
afcüsi- a c'e precies p e n r a - j 
no§ en las Prisiones, 
Artículo qu in to . - - Q n t ñ é 
en suspenso , la apl icación 
clg í% l ibertad ©ondiclonati 
ordinaria a los penados pof 
delitos de acaparamiento 
e l ^ - a c i ó a abusiva de pre-" 
cios. 
Art iculo s p í x t o . - — O r ^ v s 
n e c e r á n d'trar.te" la tramiT' , ;de 9 de enero de 1940 y Dé^ 
c!ón del mr-ar!-!?r.o en p r i - ; c r e t o de 2 de septiembre d t 
sión de c r - f - r m i d a d con f4! 1941 do son aplicables tpret 
^ U C I f d r ^ . r - ^ o 1.° dM art iculo '653 poco a los delitos expresa*, 
del Código Castrense, s in . dos en las Leyes citadas. 
Washington. Í0.—Bajo la 
presidencia de Rooseveit se re 
unió e: Gabinete de Guerra. 
No se ha dado ninguna indi -
cación sobre la áia^iüad de la 
reunión.—Eir'E. , 
V A I D E S P I M 
J E R E Z 
DEPOSITARIO - I t O N 
H I J O d e l l ^ E l d e : | | | 
SEBASTIAN H B l t Ñ A N D S Z 
(Hi jo ) 
MEDIÜU-OL>'TÍ?TA 
Avenid' I I P I í í^n^ra! 8anjuf.i© 
nóra 16 2* irouierda íAl ladf 
del Cine Avenida),—Consulta 
Gei^gra? f*t Abas 
contratos de Helamiento para ^ > h - H ' ^ I " H ^ H - H ^ ^ H ^ ? - M 
que :a insidia quedase paten-j 
t« y bien deinostrado. ¡o que es M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
facii de eomprobar: el ínteres * , y , „ 
del Gobierno p<T estt.g impor Elaboración de mantequilla n-
tan t í s imas Mroblemua de aba¡>-, na Primera mares, española 
^ i i c r u ( k UuiMuuca,. 5. L to tu • 
A L E M A N I A 
c e c c E c e r t E r á I z p e í c e a e l 
b o f c h e v i s n i o 
üerün , 10.—tn los medios eompetentes a lemaües m 
ha preguntado hcy cits! era la actitud alemana acerca 
de los rrmores difundidos per el diario bolchevique 
"Pravda" robre supuestos sondeos para conseguir la paz. 
E n la WilhemstrasEc se ha declarad© Que gom© ya 
ha dicho en otras oessiones, un pacto con él bolchevis-
mo eictá fr i í ipletñmcnte excluido. Para Alemania mí® 
hay un objetivo, que es el de aniquilar a l &®lehe^m«i» 
—EFEo 
D R . C A P L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Jhiati de D!9% 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid!, 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES D E L RIÑON, 0 1 ^ 
N1TO URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida dei Padre Is la . 8; x,o izQuierda. J e l é l o f í & J J g ^ 
e n c í a 
c o n l o s n i d o s o s 
(ÍITtene úe la prímem página) 
^2.500 
ti.400 baocî aes, 
cañones , 17.300 avio-
Jo e-s soviéticos y 3.100 aviones 
Sngteses y seis raillon?e,s y me 
jfiiu de toneladas htindikiag. 
i Ei F ü h r e r éió depués l&s ci 
t r i i s de los caídos alemanes 
írii ei frente Es le que son 
ií( 0.000 rpuerfos y 563.000 he 
ridos y 1.000 desparecidos. 
fiiUer puso de relieve que es-
itas cifras representan alred-e 
|lO'r del dob^e de las bajas que 
ju ran te la Gran Guerra hubo 
f n una sola Natalia: del 
^omme 
n.án q m m> m i é dispuesto a 
tomar sobre sí as obiigacio-
nes que le imponen esta lucha 
.gigantesca, no. tiene derecho a 
participar en la grandeza del 
pueb-o ademán". 
Las úHimas palabras de 
Hitier fueron acogidas eon 
urna, ovación delirante. Des-
pués se levantó ia 'cesión.— 
EFE. , 
NOTA O F I C I A L D E LA 
DECLARACION A L E -
MANA D E G U E R R A 
mente a las reglas ~el dere-
cho internacional para con 
los Estados Unidos durante 
la guerra actual, el gobier-
no de los Estados Unidos de 
América, arrancando de las 
violaciones de la neutrali-
dad, ha pasado por últ imo 
abiertamente £ acciones 
iñiñtares contra Alemania, 
creando de esta manera un 
estado tí guerra virtual. Por 
esta razón, el gobierno del 
Reich rompe sus relaciones 
diplomáticas con los Esta-
dos Unidos de América y de 
clara que en vista de la si-
tuación creada por el Pre-
A L E M A N I ^ 
a n u n a a f i a n z a m 
S e g u i r á n j u n t o s a g u e 
H N / ^ L V I C T O R I O S O 
Roma. 11.-El texto oficial yjmitos % guerra an. u 
completo del firmado do impuesta porv lH1 ^l»C 
Jap(Jn, Alemania e Unidos e IngiaterÜT ^ 
Berlín, 11—La nota en-» 
tregada al mediodía por el 
a k ^ «^oí„„;x Tiif^. ministro de Negocios Extran sitíente Roosevelt, anuncia 
Ahora - p r o s i g u i ó Hitier-1 jeros m Reich al encarga. se considera también, a par 
'do de Negocios de los Esta- f „ . ^ „t,rtW<, 1fte 
dos Unidos, dice textual- ^ ^ e« ^ f 1 ^ ^onJfs 
•Estados Umdos de Amérl-
foy a hablar de un hombre 
fcue es mas culpable que na-
Bie en el mundo de esta eon-
fagrac ión y" que desde la chi-
pionea de su hogrr ha come-
tido ¡a má^ grande vileza que 
se ha cometido en la Historia. 
Nosotros no hemos pedido a 
iiadie nada qué no fuera núes 
mente: 
"Después de haber el go-
bierno de los Estados Uni-
dos viciado ce la manera 
más nafrante y en una me-
dida cada vez más amplia 
iro y si ia« o í e r k s que hizo ¡las reglas de la-neutralidad 
f.'email i a repetidamente en f a j a favor del adversario de 
ror de la paa, no fueron aoep Alemania y desde ei princi-
ladas, fué a causa de su monslpio de la guerra europea 
íruosa intenención". Después | declarada por la Gran Hre-
í:rigió ataques a la política i taña a Alemania en 3 de 
fe ilíooseveit y expresó el ver ¡septiembre de 1539, después 
ladero modo de pensar de1 p̂ e de haber llevado a cabo sin 
lidenie norteamerieano, que descanso las m á s graves 
k1 completa en ei telegrama 'provocaciones contra Alema 
lirigido por Roosevelt a Rey-!nía el gobierno de los Está-
is ui «i i l de juüo de 1940{ en idos Unidos se ha dedicado 
prometía duplicar ¡abiertamente a la comisión 
norteamericana a pe actos agresivos de carác-
íá®é^ en el caso de que é s - jter militar. Mi 11 de sep-
p N f c g a i m la guería. "Losjttembre de 1941, el Presi-
î t&qs Unidos —dijo el Füh- ¡dente de los Estados Uni-
*— feePitaaron a los imgie-
eiitre el 
Italia, precedido de una de-
claración común, dice así en 
su articulado: 
"En su decisión irrevocable 
de no deponer las ermas has-
ta que la guerra común con-
tra los Estados Unidos e In-
glaterra llegue a su final vic-
torioso, los Gobiernos italia-
no, alemán y japonés, acuer-
dan lo siguiente:' I 
Artículo primero. — Itala, 
|ca" — E F E . I Alemania y el Japón seguirán 
A L E M A N I A E I T A L I A 
d e t i e n e n a v a r i o s p e r i o d i s -
- t a s n o r t e a m e r i c a n o s 
COMO REPRESALIA A IGUAL MEDIDA 
ADOPTADA POR LOS EE. UU. 
os medios de que dê  k , 
y hasta la ^ m ^ J p S 
riosa del confliX ^ vií K) d«lo 
Arlíenlo segundo , ^ i r i 
Alemania y ei Japón ̂ 0 îatalIa-í 
prometen solcmneménif ĵofí1131 
concert-sr armisticio onaiisíuer; 
guna bien sea con 103̂ »̂ ¡talian 
dos Luidos o Inelfli*^8 % 
pa^ íue r 
ambas..po,cncia^ a r l Í ^ ^ guerra. rcÍeDibre 
agencia 
t» el higsr donde estaba el t m a^é^oán •Goima^üs", así 
^emo # de otros barcos mer-
,̂iil<e« düí Eei&h, k>g onaies 
# yierQB c^giados a hondir-
m & si mkmos. Rwsevelt hta 
Jfedo ot̂ den de disparar oonira 
ts balsos alemanas en ña-
sanie Tiolaeión d©l <tei?©cho 
Berlín, 11.— L a 
D. N. B. comunica: 
"Como represalia por la 
dós de América declaró p ú - I detención de todo punto ar-
blicamente haber dado or- | bitraria y contradicción con 
den a la flota y a la avia- las costumbres internaciona 
¿ión norteamericana para les, de los corresponsales de 
ye el g' 
sus acuerdo previo, m ^ m cíproco. ^ 7 
Artículo tercero, i.,,, . , 
pués del final vicíorio^! ^ ^ 
ta guerra, ^ i a ^ A l S * ^ 
ei Japón seguirán colaffijívo ^ 
do muy estrechamente fenaí161 no: 
del espíritu del Pactó Trivial ^1 
tito firmado el 27 de septAunqw 
bre de 1940 con el,fin de ijunado, 
taurar un orden nuew y ^ .rá la b 
Articulo cuarto. - E prúfirm 
senté pacto entrará en via 
inmediistamenle después (kiL-^as 
firma y permanecerá v%í| yo-
durante todo el tiempo pp. V,a 
visto por ei Pacto Tripartí vl*cl0n 
La? aMas partes ^oniralanl^ ^ 
se pondrán de acuerdo e| m el m 
momento- oportuno antes i» ^ i 
1« expiración del referido p [anden: 
zc psra determinar lag mod nación 
iir..des de su eoiaboraeiíjeibido 
ulterior. ' '—EFE. ¡usioneí 
l baa-oo alemán "Od^watt " y 
13 tirfpifecián hecha prisibne- 'guerra norteamericanos 
i . Roosev^t me* ha ofendido .entregarcm desde el 1.° 
disparar sin previo aviso 
©ontra ettalquler buque de 
guerra alemán, el Presiden-
te Rooseyelt, en su discur-
so del 27 de octubre último 
confirmó expresamente la 
vigencia de dicha orden y 
o&ecteciéndola, los buques ele 
se 
rifí 
mtichas «feasiones, pero |septiembre a ataques siste-
tales injarias no hago oa- jmát icos contra las íue' 7'S 
Me ha Bamado "gangs- navales alemanas. Así, tíe— 
•r'*, p«ero lo cierto es que por 
0 existir tales sujetos en Eu 
apa. sánso «n América, no me 
í^nde, porque eonsidero a 
¿oosevelt ©orno, wn enfermo 
tent®!, lo mismo que Woo-
íew Willson, por lo cual no 
1 posible que me ofencia". 
•""Lo* Estados Unidos han 
*guido con respecto al J a -
botí —añadió Hiter— la mis-
sa conducta que siguieron 
i>n Alenianiá. Aunque no es-
iviésemos aliados con el Ja-
én, haríamos lo que es in-
fitehie. Las democracias tra 
tron de haeef morir de ham 
w el primer Pteich alemán y 
íora tratan de hace k» mis-
K) con ia Aiemínia Nacions'l-
jcialista. Ni Churchill, ni PiO-
fceveH, ni mü hombres igua-
» ellos, podrían negarnos 
derecho a la vida. Nunca 
femahia ha visto el porvenir , 
' • J Í \ ciaro como ahora. He or- ! 
.inado que se .entreguen les 
isaportes correspondientes 
encarerado de Negocios ñor 
^smencano.w 
*A medida que pagaba el 
i#rnpo, aumentaban las in-. 
ficciones de RtxseveU al de 
.cho internacioniE'i. Por todos 
fe medios t ra tó de que nun-
•1 se lleíraro a un arreglo, pa 
\ lo cual preparó un plan de 
í q u é contra Europa para e1 
lo 194 3 y nos hemos visto 
1 ei trance de poner en 'ac-
<5n ^ pacto Tripartito* * 
E l Füb re r terminó su düs-
tructores de los Estados Ur i 
dos cual el "Greer", el 
"Kearney" y el MBen J a -
mes", abrieron s istemática-
mente fuego contra los sub-
marinos alemanes. 
E l Sr. Knox, secretario de 
estado de la Marina nor-
teamericana, confirmó per-
sonalmente, el a Heme a los 
submarinos alemanas por 
parte de destructores de los 
Estados Unidos. Por si fue-
ra poco, las fuerzas navales 
de ios Estados Unidos tra-
taron por orden de sn go-
bierno, cual a enemigo de-
teniéndoles en alta mar, a 
las mercantes alemanes, ha 
ciendo gala del desprecio al 
derecho internacional, 
Gomo contenencia de lo 
que antecede, el gobierno 
dfil Reich hace constar lo 
^giiiente: Aunque Alema-
nia se ha ajustado estricta-
VENTA OE F i ü A S 
E n subasta voluntaria que 
se celebrará el día -27 diciem-
bre corriente a las 6 de la tar-
de, en la Notaría de D. José 
López, calle de Lope de Vega, 
2, de 20 fincas rusticas y dos 
urbanas, sitas en Villabalter," 
propiedad de D. Manuel 
Oblanea. Inícrme^ éijj o'ieha. 
las agencias y periódicos ale 
manes en los Estados Uni-
dos, detenciones que han si-
do efectuadas por orden de 
: Roosevelt, y también como 
represalia por las numero- i 
sas detenciones de sübditos \ 
alemanes e italianos resi- | 
Relentes en Norteamérica, los 
periodistas estadounidenses 
que trabajaban en Alema-
nia y un número determina-
do de otros súbditos nor-
teamericanos, han sido de-
tenidós hoy jueves".—EFE. 
Roma; 11.—Como represa 
x por las medidas adopta-
o s por los Estados Unidos 
¡ c o r a r a los periodistas Italia 
¡nos que trabajaban allí, se 
¡ha prohibido a los periodis-
| tas norteamericanos esta-
blecidos en Roma la trans-
: misión telefónica o tele- , 
l p ráf ica de noticias a partir I ~ 
jde hoy y quedan excluidos'i 4 . 
de las conferencias diarlas » Ayuntamiento de 
de la prensa extranjera — ^50 Pesetas; ídem di 
E F E . . -i tón, 45. ( 
^ x x I 
goxar de los privilegios di-
plomáticos que aplican Jas 
potencias del Eje .—EFE. 
l a s C á m a r a s n o r l e a m e r i c a i r ^ 
a p r u e b a n l a d e c l a r a c i ó n de 
g u e r r a a I L E M á l l á E i 
(Viene de la página 
•H-f-H •!• •!• •!• i ' M - H - W ' »•!• •!• 'I 
i á p i n a l d 
****** ****•!' 
| DONATIVOS RECIBIDOS 
1 - ' i 1 . 






E l 1 ensaje cita 
veces la det-
guerra de Alemania^ 
solo en su an 
frase cita la 









declaradón : l ^ ^ 
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Par í s 
H.—Los correspon-
sales de ia Prensa norteaim-
!ia han sido invitados hov 
a oficina do periodistas dé 
. a salir del sa'óh v' re. 
ctuirse en sus viviendas. 
X X X 
Roma, i l .~A l/tulo de re-
presaha contra la delención 
en ¡os EsUdos Unido*» 
número de corres non 
Prensa alemana e ilal 
periodistas nort^arti 
residentes en r 
detenidos —cu-1 
y otros —en 





'-fanae rica nos 
nía Ivan sido 
o de ellos— 
número de dos , 
la directa vjgij 
'? Policía v no 
E N L A SECCION 
PEMENníA 
j Aynntamlento de Valderrey. 
49.50 pesetas; doña Mtanuela 
' López, 25. 
Recaudado en el 
Gobierno Civil 133.134,15 
Idem en la Delega-
ción Provincial de 
h Sección Peme-
11] i 50.639,35 
iios. 
Total recaudado, 
basta h fecha m.773,50 
domíci- ^¡ .»H^****,H*,t4***********<' 
Los centros ofipino^ ^ 
rá vigente en tantr 
SOLAR 
»e vende en P>arrio San Clau-
dio, de 259 metros. AGENCIA 
Wá-shington, 
mará de Repi 
votado por mano lev„Sf.ataea! 
el proyecto de S , ^ ^ 
a cuerpos expemcio^ ¡ ^ ^ 
envíándolo seguidame {jJ ̂  
la Casa Blanca par yec.I:ss; 
ma Presidencial. E r P a 1:̂ 4} 
to se refiere también 
prórroga por tooo^rvic'V 
po de la guerra f 1 / ^ 
<ie los alistados en ei ^ 
cito y a los reclutas 
donados.—EFE. 
E L SENADO Aq^j ; 
LA D E C L A B A C ! ^ ! £ 
c l a r a d a de^ga^f ^ K 
de1 Noche 
• t i 
Ene 
^ úr 
? ías P 
lílliy 
0 ^ íf 
manía e Italia J ? » 1 ^ «' 
de 
tos a favor y 
contra. 
L a Cámara 
Siéntante ^ " « " é ^ 
pnés por W f % c 
_ „, • « « i r ? v i l 
^ A ! ' . l i l i » 
V I N C 3 
SU 
o i H A B R E M O S DE P A S I 
b0R PERIODOS MUY DIFICILES» 
Pr ! i l ído avance 
iapcnés en la Isla de luzén 
' ' l i O S p p o x í m e s m e s e s s t v e r e n - m u y 
^ i u t l é o s l o s e n v í o s n e . p f c £ m g p i c e n o s H i 
SpoS Loches. 11.—En m discur-
'^^firió en primer lugar a la 
Itsi; ^lla. de Libia, que tiene co-
se poj finalidad la desirueeión de 
P"; ^¿ianas. "Hoy, día 11 de di 
fuerzas armadas alemanas 
ía '̂foobre, parece muy posible 
v« Be el general Auchinley e.on-
y^jsus propósitos". 
fHizo resaltar la superiori-
deâ  numérica de armamentos 
50 ^ ^ que dispone. Habló del re-
uuia>í'vo(î  general Cunningham 
8 J'?'-del nombramiento del gene-
^^l'^l Ritchie para sustituirle, 
wptiê 'Aunque la batalla no ha ter-
n de iü linado, no vacilo en decir que 
y jmhrála batalla de Auchinley". 
^ P Afirmó que las pérdidas en 
11 ^ mqoes han sido mucho más 
el apoyo activo de Alemania e 
Italia, 8e ocupó de los ofreci-
mientos de Chiang Kai SHeek 
y afirmó que desde ahora mar 
eharán aliados con China haa-
la.victoria final. 
_ "Considero un perjuicio muy 
importante para la potencia 
naval inglesa y ametieana ia 
pérdida de ios grandes acora-
zados hundidos por los japone 
sea. No hay motivo para supo-
ner que haya sido empleada 
una nueva arma en estos atá-
queSj que fueron efectuados 
por gran número de aviones". 
Estima que las pérdidas en 
hombres han sido menores' dé 
lo que se creyó en prineípic y 
anuncia que entre los desapa-
recíaos se encuentra el almi-
•^'lewias que las previstas. Se rante • Phillips. "Es poáibie 
^"áirióa la superioridad de la que tengamos mucho qî e "en-
1?° Aviación, que ha subsistido a cajar", pero nos*defénderemos 
raiant ,esar d€ haber recibido refucr en todas partes con mayor vi-
lo en ^ eI1€^ír0'U^ias all^or^a* gor. en colaboración con los 
Hites i» militares han elogiado Estados Unidos y la flota 
sriclo p undemente la ayuda de la < . ' _ 
mod nación y esta vez no hemos I 
bomtí wbido |as quejas de otras 
ímíoucs sobre este aspecto. 
"H+M onsidero que el enemigo, des 
íés de la batalla, quedará 
S j H (ás quebrantado que si hubi* 
isido vencido en una sola ba 
J - fia. Bólo quedan bolsas en 
srdia y Halfaya. Se puede de 
. ir definitivamente que To-
I I está libre. Es posible qvie 
LlPÍ Muegunda fase de la bata. 
.fe se obtengan frutos más fá-
m 'pente que en la primera. Se 
3 j1 hartado definitivamente 
P* 'pslî ro de que el' ejército 
tafias e! ^o no pudiera celebrar 
ón de'^hebuena y Año Nuevo 
* El Cairo". 
neerlandesa. L a potencia na-
val de los Estados Unidos e In 
glatérra era mucho mayor y 
sigue siéndolo, que la del Eje . 
Habremos de pasar por perío-
dos muy difíciles para lo cual 
necesitaremos una nueva dosis 
de ánimo. Hemos de esperar4 
que, en los próximos meses se 
vean reducidos los envíos nor-
teamericanos, pero ahora que 
ciento treinta millones de per-
sonas de ios Estados Unidos 
han entrado en esta guerra, no 
puedo dudar que la oleada de 
municiones y ayuda rebasará 
ampliamente todo lo que se 
puede esperar en tiempos de 
paz". . 
" E l Imperio británico, Esta 
dos Unidos, Rusia y China, 
combaten por su existencia. 
Sería sin duda vergonzoso pa-
ra nuestra generación \ si no 
diéramos al enemigo una lec-
ción que no se olvide en mil 
años".—(Efe) . 
L e s n c i t e a m e r i c a n c s r e f u e r z a n 
a t o d a p i i s a l a s c o e t c S o r i e L t a i e s 
y c e c u d e L t c e s d e E E , U U . 
Wáshirgton, 11. — Comu-
nicado oficia»! d«i depárta-
me n Lo de Guerra: 
"El primer, ataque japonés 
contra ¿a cosía occidental de 
Luzón, e-i norte de San Fer-
nando, fué reciiazado aparen 
temen te con graves pérdidas 
para el enemigo, pero los j a -
poneses efectuaron desembar 
eos a lo k t g o de ia costa nor-
defensa de las costas oriental 
y occidenlal de ios Es^adoJ 
Unidos. Desde el domingo j. >t 
-a noche a esla fecha, es ¡i.;* 
cesante la ejecución del jj 
grema de reforzar sensll,' ^ 
ícente las guarniciones f< : uü 
ras. Las compañías ferrov*.*-» 
rías ayudaron eoosidei^b-ti^ 
mente al transporte de ti*^ ' i 
y material, dis-poniendo para 
te de la i sa . Los ataques j a - , estos servicios 4e tranes dH 
ponéses son -muy fuertes y ¡rectos. 
eí-tán apoyados ppr importan 
tes fuerza? na^'a-es. 
No se señala nmguna ac-
ción en las is as Hawainas, des 
de el ataque del 7 de diciem-
bre. 
Se practipan investigacio-
nes para descubrir a los nwem 
bros de la "quinta co1•UInna,' 
en !as costas occidentales del 
continente "norteagiericano, 
desde q'ue la po-icía del Es ta -
do de Wáshington descubrió 
y «pagó ayer tarde, cerca de 
POrt Angeles (Washington), 
ufia serie de braseros dispues 
tos en forma de flecha que in 
di^íiban 'a dirección de Sea He. 
Se han comenzado a adop-
tar medidas para aumentar ia 
, * ^nto a la batalla del 
^ p t i ^ afirmó que conti-
m 'a viejona experimentada 
«arAÍ ¿* u^imo« TOatro meses. 
S Í ^ F 1 0 a Rnsia y dijo 
^ •;as Pedidas alemanas han 
i Ci l07? gl,anxies- OMificó de 
ites i1 fcw • errores decisivos de 
,'antaG ¡ la decisión alemana 
r e l a t ^ ^ a i a U.R.S.S "Sin 
,narl0 ^ ?' ^^«remos acordar-
e n ^ ^ 1 ? gran capacidad de 
• ^»na y de nuestro ®om 
de enviar menmal^ 
ejér'fei F a n eaLtidací dte mate-
^ 4 v ^ a - 4 4 A t o i ^ ^esfera 
\ l ha cambiado de di-
<*ti ^ V * * ^ ^Portantes y 
Un crucero y mi contratorpedero 
ingleses gravemente averiados 
Las fuereas aéreas han tef 
minado la distribución de sai 
unidsdes* de forma que acíual 
mente están en eondicione;*: 0$ 
hacer frente a cualquier ata-» 
que que se pudiera íaxMx eoii 
tra las dos costas. 
L a lista de pérefek* de« 
Ejército eleva m númerc cm 
muertos en Pearl a 122. 
lista rio ha sido mún leciu^ 
nada."—EFE. 
L U i O l i 
manila, 11.-Lo® ¿aponesea 
han efectuado un nuevo dc$ 
ernfoam» en la parte «epioni 
trienal de la isla de Luz&a^ 
según se anuncia 
piante. 
ñ f a q u e s s o v i é í i c o s P E c h e z e d o s 




y puntúaIm en t e 
^ H í o í l ^Pron-isos contra i 
.no e*kZ j l aíaque nipón fuó 
t J k ^ 0 y violento y que, 
F ^ 4 / 4 ' a " n t e ' cataba con 
Graa Guarte-i 
Führpr, 11.—El 
de las fuertM 
oq u d i ca: 
"Al rmh&mr aMqm® loca-
les en el M i * , ! * * fean infligi-
oo graves pérdidas ai enemi-
go. L a aviación apoyé las ope 
raciones dei Ejército con ata-
ques coro nadas por .el éxito, 
dirigidos contra las columnas 
enemigas, ©oncentraciones de 
carros ¿lindado^, posiciones 
fortificadas y ©omuniaaciones 
con ia retaguardki. 
E n Africa del Norte no bu-
feo ayer operaciones de enver-
godura. Los aparalog de b&m-
bardeo aiemMBds disf>«rs*ron-
ilMi ©onoen trac iones de earros 
biindack^s y de vehículos mi-
litares. Un orwwo y un con-
tratorpedero británicos fue-
ron atacados frente a las eos 
t: s núrleafricaaas por los 
aviones, alemanes e italianos. 
Ambos resultaron gravemen-
te averiados.v 
E l capitán Muencheberg ha 
a'carft'-uo su 70 victoria aé-.i 
rea,"—EFE. 
COí:vILt!\tICADO ITALIA NO 
rtás se haa registrado «Hn 
bates locales en el curso úe 
los cuales la división Tren-
te destruyó 25 carros arma-
das enemigos y amnerosos 
elementos mecanizados de 
otras clases. 
Las formaciones de bom-. 
bardeo en picado italo-ger-
manas, atacaron las insta-
laciones del puerto de To-
bruk. así como las concen-
traciones de elementos me-
canizados adversarios. E n 
la zona de la plaza fuerte, 
los cazas alemanes derriba-
ron 5 aviones enemigos. Las 
incursiones aéreas adversa-
rias' efectuadas ayer sobre 
Trípoli, causaron algunos 
Incendios y ninguna victi-
ma. Unidades navales ene-
migas bombardearon ayer 
Berna, provocando daños en 
el hospital "Príncipe de Pía 
monte". Hubo algunos he-
ridos entre los enfermeros. 
Un crucero enemigo de 
toaelaje medio, que partici-
pó en esta acción, fué a l -
canzado por nuestros aero-
torpederos. Un aparato ad-
versario arrojó anoche bom-
bas sobre el puerto de Gata-
nia. No se señala ningún da 
fio. Hubo un herido. L a base 
naval de L a Valetta (Mal-
ta) , fué bombardeaba ano-
che por destacamnntos de 
nuestra aviación".—EFE. 
i Roma, I I . — Comunicado 
;del gran cuartel general úe 
i las fuerzas armadas i salla-
has: . • 
"Dur<'T?f> la jornada • de 
'ayer, continuó la pré'sióh 
enemiga sobre • nuestras t;o-
si'Ci oríes próximas a So-
é Al 
de toda Ta 
man p a r a c a i d i s t a s n u 
Maniia, l í . — Paracaidista^ 
japoneses se ban lanzado io^í 
bre ei aeródromo de ' liag a* 
provincia de ja Isabela, .4 
do a 13 kilésoelros al sur >i4 
Apparri. 
E l desembarco m efectud 
esta ma&ana a ¿as 6,15 (ht a 
looál). Las tropas fiiipmaal 
baa opuesto resislencia.-EFJE^ 
8 E RETIRAIV LA 3 f tSEñ t 
¿AS YANQUIS 
9aá&én0 11.-La» fuerzas! 
Japonesas que avanzah m ©4 
Interior d® 1% Isla do LmonJ 
m han apoderado de un n i 
portante punto militar, 
l« zona d« ©p*»*«©á«*sf»s, í 
L&9 fuerzas Rorl@<am«H<«i 
m m » se retiren hml& ü a ^ 
nila, destruyendo las oarre^ 
leras y vía» férrea» Ims si* 
-EFE. :i 
ATAQUES AEREOS COfl|« 
T&A MANILA 
Wáshingtoa, 11.—Bl mere** 
'tario de Guerra Stimson hai 
cteciarado cpie la s m m i é n j'á¿ 
poniés<a v e n t e é í f w repelió 
dos ata-ques ©onteBa tes &hf&* 
dedore-s ée Manila 7 é» mmki 
especial- ooííl«ra km h&Bm aé^ 
reas de Cavit* y Msohoia^ 
S tina son aftadió q m fes pér= 
didaa avistoiéñ sufifidfes 
ios ataques oontra las is' 
Haw^i, ten sido ya repucsií 
An«ttríó que una escuadrill 
de fwairimotores llegó a Ha-* 
vfti en ©•! momento del ata-» 
ttüt japonés. Los primeros 
ft^pmi derribados, pero k1» 
s.:puienfes. edvertidos del pe-i 
fierro, nudieron aterrizar "so» 
íiV' d ó r e n l e s terreno'? "de ia» 
islas; "Hawai y so-lam-eñte dos 
de pilos sufrieron dañrt>b.— 
l>m *ww4íím;* i&í^í^áfe V&díiM* 
i v / i c 
TECA 
Comisaría GenerpI de Abas 
'os y Transportes 
omtsarm de decursos a 
KESyKíE« DE LOS $EIW1* 
C!OS MÉST.;'OUS POR EL 
®Eii¥!cso Of mspEccior^ 
m EL ÜIES DE NOVIEMftRS 
Por los Servirio$ de Tn*p«c-
'pJón de esta Of)misaría, han 
« do Jevantnd « durante m 
jtk's de noviembre 207 actas. 
Se han defuu'-iad'O y ptít í t" 
a fií-nosición de Fiscalías 
íde Tasas corresnondiente?, 
319 nersonas por las inf-ac-
ciones nue nurnírii&araenle so 
¿re'acioe^n: 
Por circulación de arífculos 
intervenidos sin miía. 30 per-
donas; por verita rlandeslina 
de artículos intervenidos a 
j imios abusivos, 26; por f a -
sedad en fea decUiraciones 
cosecha, 32; por no haber pre 
stnlado declaraciones de su-
perficies sembradas, 15; por 
«aerificar teses y venía de 
carne en día no sft'íUado, 33; 
par dar carne en su hotel en 
días no señalados, i 0 ; por 
¡comprar ganado sin perlen<j-
bér a la Ceñirá5, Í 3 ; por fe-
fcricaiíón clandestina de quí-
teos en' zona prohibida. 5; por 
¡imolfuración Qegál- 51; por 
toeuUación de artícu'os inter-
venidos, 77; por tenencia 
te'CTjdestiaa de molinos portá-
tiles, 8; por no cumplir Uu* 
órdenes de la Comisaría Ge-
neras de Abastecimientos y 
Transportes en f l ejercicio 
«Je su cargo, 13. 
Por los expresados motivo* 
lian sido decomisados y pue? 
los a disposición de las «utu-
ís competentes a sus re 
su-lados, loi 
U's; 
A'ubias, 10.563 ki^os; aimor 
lat», 447;' azúcar, 8; alpiste, 
i7.700; alf>fa, 2.000; a%a-
rrobas, 80; aceite, 18; ceba-
da. 10.324; centeno, .14.094; 
camuñas, 04-; carne. 745; ca-
fe, 0; chocolate, 16 ¡ibra^; 
frr'jr>!es, 45 kilos; garbanzos, 
2.020.; harina de trigo, 3.344; 
harina de centeno. 907; yeros, 
i75; jabón, 174; jamón. 1 
p eza; maíz, 1.252 ki os,; mu-
linos portáti'es, 8 moMnos, 
patatas. 52.3G3 kilos; paja 
blanca, 270; pesetr s, 100 pe+ 
setas; pan, 55 ki'os; queso, 
180; reses. 281; remo acha. 
2.500; Fa'vado. 230; trigo, 
22.096; arroz, 6. 
POMADA C E E S O : Quemada 
ras, granulaciones, herpes, pe 
cemas, úlceras, grietas, Sarna 




DE PRiMEkA ENSESA^iSA 
DE LEON 
con fe y eatusiasmo 
e&tas ocasiones taü 
para pon 
CORNEZUELO DE GENTEíXO j sente 
Cirtuiar num. 80 
Se recuerda que el Corne-
íu^Io de Centeno, es artículo 
intervenido en todo d terri-
torio nación.;!1. , 
Para la circulación inier-
provinciat de dicho produetc, 
será preciso que la mercancía 
vaya acompañada de cü-
rreíspondiente -guía de circu-
ícción modelo único, expedida 
exclusivamente por la Comi-
saría de Recursos. 
Para ^ circu'ación dentro 
cp.da provincia es igual-
mente precisa te guía, pert 
en este caso expedida por la? 
Delegaciones Provincia es do 
Abas lee imlenlós y Transpor-
tes. 
CIRCULAR NUM. 3.—Se re 
cuerda, por medio'de la pre-
sente, a todos jos maestres y 
maestras de nuestra provincia 
parí su cumplimiento, io dis-
puesto por la Direccióu Gene-
ral de Primera Enseñanza en 
Orden Circular de 9 de dicum 
bre de 1939 con motivo de las 
tradicionales fiestas de Navu 
C 
BONITA y productiva propiedad rústica esta provincia. 
CASA m MADRID éófitía Mnstruccldn, gran produc-
ción. Ea /Banco . 
FABRICA HARINAS salto prepio inmediata capital cas-
tel^ana. 
E C T E L EEGINA, hatilación 44.—De 10 a 12 y de 4 a 6. 
E B L E S G O F E Z 
CERVANTES, 8; Duplicado -Teléfono, 1036. 
Exposición perrranente de muebles de lujo y económicos. 
El mejor surtido en capias niqueladas. 
Desea esta Inspección que 
todos los maestros y maestras 
de León y su provincia, dando 
una vez más prueba de disci-
plina, entusiasmo y alto espí-
ritu de religiosidad y patriotis» 
mo, aprovechen los dias que 
preceden a las próximas Pas-
cuas para explicar a ios niños 
con sentida uueión cristiana el 
significado y alcance de estas 
fiestas, la trascendencia del 
Hecho glorioso del Nacimiento 
del Niño Dios y la manera tra 
dicional y católica de celebrar 
tan. fausto acontecimiento en 
muestra querida Patria. 
De esta forma, y con el en-
sayo de villancicos, recitaciút 
de hermosas y sentidas compe 
siciones populares y la eoníí-
trueción de sencillos yherrac-
sos Belenes, se logrará cre^r 
en la Escuela un ambiente p.e-
namente saturado de sabor pro 
fundamente religioso y neta*, 
mente español. 
No duda esta TnsT>eeción 
/que estos deseos de la Superio 
ridad encontrarán el eco que 
merecen entre les maestros leo 
neses y que sabrán aprovechar 
alumnos La hermosura 
cierran nuestras t r a d i S ^ 
costumbres y el sentido N 
.liar y tristiano que ias 
siempre. v 
Aprovechen estos día 
fsíimuar a ios niños 
acudan presurosos a ^ 
ate y amores 
m en. el pieUv 
Niao Dios que desde el hnü 
de pesebre les sonríe a* 
dor, que le canten con 
gelicales voces tiernos v i l 
ees, que corran, a depositi 
los pies del Divino lnfamP' 
e sus tierno 
el inocen  o o beS 





amores y ¡e pidan, co¿ efS 
, acendrado cariño y la )Hás t-
nap devoción, las gracias onl 
mas necesitan, y entre.elî  , 
pidan con incesantes f ^ l j 
que nos traiga este a%ej|j 
de la Paz, la Paz que wmW 
ron los ánfrcles a los 
de buena voluntad. 
. León 11 de Aiciembrei|| 
1941.—El Ispector Jeíe, 01* 
gario Díaz Caneja 
IERRA Y Olio 
ITna película msgistral. 
















TRASPASO Café Iberia, por 
sio poderlo atender su dueño. 
Eazón en el mísx&d, *Caile la 
Paloma, núm. I I . 
CORNEZUELO centeno, jjen 
eiana. miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
/Valeriano Campesino. ' (Casa 
¡Valentín Gutiérrez).-León, 
TUEISMO Citroen semi-Bue-
vo. se vende. Garage Manza-
tiOi Santa Nonia. 
VENDE camión Chevrolet 
alier flotante, bieo calzado 
nformes: Garage Chevrolet. 
t n Madrid. PENSION FILO, 
ígalecta, confortable, económi-
ca Plaza Santa Ana, 17. (Vi-
lla Rosa). 
¥ENDE coche Citroen >h 
30 H.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
racterísticas, informes y pre-
cios: "Garage Zuazo". 
iVryl&BOS de frutales. Ür<ieH-
te recibir los pedidos de esta 
¡provincia, por agotarse segui-
damente. José Seoánez. La Ba 
t e M (León). 
HOTELES baratos, vendo, de 
11 a 13, en Plazuela Doo O j -
tiéwre, pr'mero. izquierda. 
DÜALLADO llevará encargos 
fíías alternos. Madi-id-Vallado 
lid-Palenda. Avda. Condes 6® 
ta^asfln; núm. 2, 
¡ftAQÜIKAS escribir cómprr< 
Valeriano Campesino. Aveni-
da de Palencia. Teléfono 1256. 
m T R A S P A S A frutería por 
frío poderla atender su dueho. 
| r"n instalada. Conde Guiüén, 
;2. SoiassaKoLdá^ 
VENDO tablones de roble al-
bar de 4 a 10 era. ancho por 
1,80 a ,3V2 de largo. Para tra-
tar: Herrería del Crucero. ¡So-
lares Picón, nüm. 8. 
S E V E N D E Baljlla y Oppel 
Rep, Argentina, núm. 10 ó te-
léfono 1455. 
D E S E A N S E dos huespedes f i . 
jo», buena© habitaciones, ba-
ño. Saníiesteban y Ossorio, 12. 
•Lü Dcha. 
P E R D I D A de un perro de ca-
za blanco y naranja, atiende 
por "Si l" , raza pachón. Rué-
gase den razón: a su duefio, 
Cubos, núm. 24, León, donde 
se frrstificartó. 
S E V E N D E estantería y mm* 
trader propio para cantina <i 
comestibles. Burgo "nevo, 1. 
Casa Rubio. 
S E V E N D E N cien millares dr 
teja curva en la tejera de Je-
rónimo Jubete en íSaiclaña (i*a 
lencia). 
PLYMOÜHT 19 H.P. moder-
nísimo S. P. excelente, maleta 
para instalación gasógeno, 
vendo. Generalísimo Franco! 
14, 3.°. León. 
LOCAL para almscén y otras 
dependencias tomaría eo 
arriendo en término Trobajo a 
Armunia, Valeriano Campesi-
no. Avda. Palencia, 1. Teléfo-
no 1256. León. 
CERTIFICADOS penales. Ul-
timas voluntades. Documen-
tos, Expedientes. Gestiones., 
Consultas. Instituto Tramita-
ción Administrativa. AIíoüüo 
X I I . 32. Madrid, 
CAIBALLESO necesita va ca-
sa honorable, sitio céntrico, ha 
bitación con baño y telefono. 
Informes, Teléfono 1451, de 
dos y media a tres y media. 
VENDO coche de niño. Bar 
Porma. San Francisco. 
COMPEAMOS moter 10 H.P. 
para esta corriente de León. 
Santa Ana, 24. León. 
BE VENDE maquina r^ra fa 
bricar caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con 2 juc 
gos de rodillos. Razón en íSau-
ta Ana, 24. León. 
JIUkSPASO frutería por en-
remedad de su dueño. Kazóu: 
Alvaro López N.úñez. núm, 1 
í re^a derla j 
VENDO corta robles puntrs 
estacas en abundancia y leñi* 
para carbón. José de la Varga 
(Gradefes). Valdealcón. 
PEEDIDA yegua roja, alzada 
6 cuartas, edad 13 años, con 
estrella en la frente y mancha 
en ojo-derecho. Razón al telé-
fono 15 < 7. León. 
SE CEDEN habitaciones, dere 
W *hAna- M'd, núm. 16. 
v ^ w ^ ü carro nuevo, pars 
una o dos caballerías y cedo 
en arriendo,.loca! propio para 
almacén. Octaviarlo ílodrú 
gjioz. Trobajo del Camino 
(León), 
PERDIDA de m rosario y es-
tuche de filigrana 
sa, desde Juan Madrazo a la 
iglesia-de Renueva. Se gratifi 
«rira su ^ntrcíra en 
iUazo6 12. i,0 Dcha, 
MECANOSrV.FIA, .taquigra 
fía, idiomas. Aeadeinia Franw 
Calle Valencia de Don Juan. 
VACA, lechera, de 4 a 5 años, 
pelo ratina, estatura regular, 
extravióse. Iba cubierta pe-
queña aspillera. Razón esta 
Administración, donde .se gra-
tifi crfrá. 
CAPUCHA con bufanda encar 
nada de lana extravióse el 
viernes 5 desde Carmelitas a 
calle Bayón, se gratificará es-
pléndidamente entregándola 
General Mola. 2, Pral. 
VENDO coche Chrysler, 23 
H.P,—S. P. con gasógeno, bien 
calzado. República Argentina, 
mim. 12. . 
CLASES particükres, 1.', 2. 
enseñanza, matemáticas. Calle 
C. R, 2, Entio. Izqda. 
HUESPEDES berraosa habita 
ción exterior. Para informes 
en fsta Administración. 
COMPRARIA camión de cua-
tro a seis toneladas. Para ofer-
tas dirigirse: Alonso Menvióla 
de Vidal, Pola de Aiiande (As 
í lirias). 
ARTESA pana matanzas, se 
vende en Renueva, C, 2.° de-
recha. 
PERDIDA potra treintena, pe 
lo tordo. Razón en Laguna de 
Nejrrillm a Isidoro Alvarez. 
FRUTERIA con Instalación 
modernísima, once años de 
existencia en poder del mismo 
dueño, se traspasa, en el sitio 
de más tránsito de la calle, 
Avenida Padre IsllL 3L lafor-
Eer'ín, lO.-Con ía destruí 
clon de cuatro n:vícs del1, 
nea y de un gran Rúw9 
de oirás unidades navales 
británicas, no sélo se ha 
difleado por oornpieto.íí 
tuación de las fucpiff^ 
vales en Extremo O r » 
sino que la teyerda ^ ' * 
InvuinerabHldad b'.'ifĉ 1.52'" 
sguas de Extramfl 0 » 
ha recibido un Se P3*? 
Irrcpr rabie, según se 
ra en los' ceñiros «JJlr 
lentes de Acmania.-Ef'1, 














CerSfn, 10..K3ás ds ^ ií 
ta parte dsl ^né-ftf 
marina mercante del " 
entero, ha sido hun^J it 
do el mes de ^ p ^ e IJ 
1939. según s^Zíoft1* 
Agencia DNB ®* 
autorixads.-EFE. 
Jos' 
JOSE LUIS O. a* - - ' p 
Especialista en prarpa»1** 
ris ? oídos tw 
Médico-Interno 
lldad en la Casa 
ValJecilla 4 „ a 
I W * * ^ 10 « "! -
ge 
K Í ¿ ' Ana María Arroyo Ma-
te ÍJ .¿ai nació en Madrid el 
ie ' S de junio de 1923. 
pe pequeña nunca pen-
i en ser artista. A los 








fdea de cursar la carrera 
¿0 Magisterio.- que eonsti-
¡ufa su ma^or ilus'ón. 
% fuerza de mucho pera 
m re eec ie ió . en sep-
títitibrQ ds 1939, a estu-
A Í » T Ci^nc'as E"actas. í n -
a s a r í a inmediatamente 
Jn ?a ün'vers?d^d, y en 
cj T941 obtendría Ja licen-
f?<it5jra. E n el mon^Tíío 
íle dpr el paso decisivo 
e N r e enferma, y al ro po-
<iuina para hacerle una 
prueba, con ocasión del 
rodaje de! film " E l Ulti-
mo Húsar", para Cifesa, 
se decidió, por fin, a diri-
fir sus pasos ror el cami-
no del Arte, ya que la 
prueba fué tan satisfac-
toria, que se le encomen-
dó el secundo papel femé 
niño de la citada película. 
En el teatro ha actúa» 
do en el C'ub Anffstora. y 
en el Teatro Naciona. 
siempre en arte clásico 
Los pageles que más le 
gusta interpretar sbh: en 
en el teatro,' los dramáti-
cos y en el cine, todos, 
siempie que tengan acen-
tijíiíios matices psicológi-
cos. 
Su mayor placer es la 
lectura y lu vida en ei 
campo, con una buena 
Radío. Deportes favoritos, 
el ten's y 1% natació: . . 
SíI3 artistas predilectos 
sen: Greta Garbo, K a -
l'ierlne HeVi ir i , S imes 
Steward y Gáry Cccper. 
De los nacionales. Imperio 
I r r r r í L ' á . 
Es soltera. Tiéne oj?s y 
cabellos nebros. Mide 1.G5 





}~f ir?inres^r en la ün'vpr-
s'Azid h ^ t i el pró"?mo 
dedde a funcionar | 
def?n'*!vpmente las Bla- l 
tcr'^tiííns. 
Llamada por Luis Mar 
i le 
Ole. Carfeíera 
* A A A / V V V S A A < V W W W W V V V \ W W V V \ \ W 
S T I C K A Z O S 
DESPUES D E ELIMINAR . A F E E E C L , SEGUNDA J O R -
NADA CONTRA O E E N S E . E L DOMINGO EN ASTOR-
G A . - C U A R T E L D E SANTO CÍLDES» *• L E O N - O R E N S E . 
Da:pués de bfen "pasadas f Y el domingo en Astor-
per sg:ua,, pudo el equipo ga ¿qué sucederá? No pode™ 
de Leéi- re-pirar fuertes Se ;mos ni deb:mos eiritir ju i -
habíá ganado a Ferrol y por eios temerarios porque se 
lleva cada chasco... le tanto no feabía ya tepe 
de espectáculos para hoy vier- dimento ais "ío para que 
Bes 12 de diciembre de 1041: les ptimoaes se enmn&Ua-
CINE M A S I 
Palacio del Cinema 
x'x x 
E l tiempo h.zo de las 
X x y 
E l equipo «üe casa se pre-
s e n t i r á con pfgiina reserva 
pero el q'iint?to atacante 
completa... si ro nos q-ityn 
vas y e. luuy tralaor laitó a la e^aIs c'r;ndo volvamos 
su palabra dejándonos áin | a í i P " a r a 6,1 na' 
Sesionfs a las 1,15 tarde v el aia ce soi Que se Le ha^ia. L es crmo ustedps de-
.10.10 noche: • encargaáo. • , J'en s-b-r nuert^o extremo 
w i Gran programa' en e^añ.>K I Por esta motivo solo Vió l z q ™ e r e * ™ l J & n . Cnrmrn 
O uDe la sartén al fuego". Ex- el partiáo escasas persona i ^ / ^ ^ J ? 1 ^ ! ^^LM ^ordinaria producefón total, v también por ello no se ^ d ¡ los t L ^ l o s d t o i mpntP pnk res I'íii hktorin hicieron las cosas buceas 1055 *or^e,ios címgí-
íieme en colores, i na nu.toi io nuestro equ.po sabe ha - dos-
de amor, guerra y diversión, ^ J ^ p 2 e ¿ n ^ o d u a r W1 , ^ 
sé si, no hay cantidad sní i - . ' E l de Oren-e v® 
«cíente de "eiHenciedQresr ff, a r r i a t a r fi rar° 
en la materia. . t r ? ' n p?tán ^e r^fr^s 
, co hp^nrve randado en 
• , , ' a^teriore4?. ""I'des" ? vava 
Pero a -pesg-r de no na- rin^*®, de r ^ s el rre° 
ber iiab.do "jaeg^ irnuo" Pav«r co-ntm n t ) ~ w ^ "tan-
con Rosita Morino y Juan To-
Mía. 
TEATRO ÁLFAGEME strw 
¡J1*! Sesiones a las 7?3ü tarde v 
10,15 noche: 
novios , por i^aul Ilorbiger. 




das leonesas aer..war,ion f r f ^ ¿ e r r ^ v t e ^ ^ ^ . n t n s 
su calidad de yazgo colocan G,ie ej nartel de S?mtoef*-
do en el marcador de casa des cedMo remo g|o^rre 
P f̂lo", por Doris Karloff. t estaba aveciniadOo 
I N E M A R I 
i i PALACIO D E L CINEMA 
V l T E K r s 12 
Prin, B E íjA SARTEN AI» F U E G O 
«fi tfV;^ra PAducción Española realizada totalmente 
la vp» cc!cr- l r . a histeria divertida y emocionante a 
Leeiín' ^ a i r c l aca en el espectacular embiente de la 
ÍUan ^«í .ran3era« Intérpretes: - R O S I T A MORENO, 
T0«ENA y ROMUALDO TIRADO, 
NABABO 13 • K ' * 
V £strpn« , IACONTECTMIENTO! 
*5tren@ d e j a peiíCula Nacional 
t i e r r a y c i e l o 
Í *ic eeeritn ^:ie ®xcepcional interés y emeci 
crifl* t0s QUrNTÍir{e£aniente Ppra el cine poi los HERMA-
^ l i t H j F R E S N O n a maraviUo£a i k i W r e t a c i ó n de 
^ ^ N G O h 
* lc!Ínbl^nítarcí?oSe ^ ^ A N L E I G H la m-jor actriz de la 
A-/ffie^atográf7rla5a Academia de Artes y Ciencias 
t i ' ^ccíóíu fe4díicas de Hollywood, en su más reciente pro-
H t J ^ ProblemVi, D i A S J U N T O S 
i W rtdo Por el rt?<s*U!)ndarnente h^mano, dramát icamente 
ho^u^11"0 en el que se debate la vida o muer-
M, Le 
X ~ X 
Todas las camaradas Que 
a continuación se citan se 
presentarán sin falta hoy 
viernes a las tres en punto 
de la tarde en el Campo 
del E I U , , pava Bar fes ins-
trucciones. 
Adela de Prado, Teresa 
Carreiras, Margarita Traba-
dille, Margarita . Caballero, 
Montserrat Ellas, Adelina 
Cancelo, María Luisa Bena 
vides, Isabel Melón, Car= 
men ífarcia. 
Por Dios España y su Re 
9 'rción Nacional-Sindica-
Lcta. 
L a Regidora Provincial 
de Educación Física. 
0i 
U a ¿ ' ^ ^ b r e . 
^ ColÜtthU. HALLADA m E S P A S O U 
Bote de hoja de lata. 8C cíins. 
Paquete de medio kilo. 2 pus. 
Estuche cartón, 30 ctmSo 
F r a s w luiod S i iUl t ' 
F U T B O L 
E L P A R T I D O D I 1 J X M N G O 
C u l l r a l - P a l e n c i a 
E s indiscutible que en las 
ivietorias Vuibo í f t ims coope-
ra, de una iuriiia niuy nutaD-c 
e. público. El pasado domin-
go en Falencia. *as voctv 
aenlad .ras y los aplausos -eo 
neses eran oídos en lodo rm 
n.enlo por nue^iros jugiao-
rés Qué a medida que tran*-
t-urría el tiempo aüanzabai 
mis la victoria. 
E l . próximo domingo es o* 
más necesidad, si cabe, la 
paic ión en o mpo palenlm» 
de ese entusiasmo que reina 
en toda la afición :eoneea. E-
partido es de verdadera im-
portancia y categoría y e 
equipo p-Jentino ha .de saMar 
al campo dispuesto a conse-
guir él triunfo para corres-
ponder a la afición que cons-
O X E O 
Ú N 1QÜTP0 D E B O X E A D O 
B E S E S P Á t O L E S A 
^ALEMANIA 
Madrid.—La Federación Es 
pañola de Boxeo ha recibido 
una invitación de Alemania 
para que desplace un equipo 
de boxeadores aficionados pa-
ra participar en el campeona-
to de Eurrpa de guerra 194*2. 
que se celebrará en Berlín, en 
las fechas.di 21 al 25 de enero 
próx'inns. 
C I N E M A M 
Sábcdo 
Esírera 
T I E R R A Y C E O 
Eup^rfilna español apto para 
menores. 
lan t emen le reina. Y teniendd 
e l̂o presente, es de esperarj 
l u r consliluir una necesidaul 
y unía ob igación, que los leo* 
ru seS se desplacen en masa a 
a hermana ciudad. A su favc5 
tienen una magnífica corabi-» 
nación ferroviaria, unid» 4 
un muy reducido precio. 
CLASIPI¿ACIOR|f8 
DE LA SEGÜ^PA DiViSIÜfi 
Primer, grupoí 
Equipos J G E P F G 1* 
R, Gijón ..... i i 6 
Santander ... 11 4 
Ferrol 11 5 
Baracaldo .. 11 5 
Salamanca . 1 1 6 
Arenas ....... 11 5 
Va i lado: id ..11 4 
Irún 
4 1 30 19 1(3 
5 2 22 16 13 
2̂ 4 23 16 i 2 
2 4 22 21 12 
0 5 20 22 12 
í 5 19 23 I I 
2 5 24 17 1© 
11 0 2 9 14 39 4 
Segundo grupos 









1! 5 5 i 22 11 15 
11 6 1 4 26 21 13 
10 5 2 3 20 15 1^ 
U 4 4 3 21 19 12 
1! 4 3. 4 2.6 20 l i 
10 4 2 4 18 13 10 
H 3 2 6 18! 20 8 







J T. E P F C P. 
9 ~~ 1—" 
U 8 I 2 34 18 tlj 
S S 6 4 l 34 18 1$ 
4 4 3 86 «I 5 2 
4 4 3 28 16 12 
í 8 
11 
I i 4 2 5 19 16 10 
Eche .......... 11 3 3 5 18 30 9 
Xerez .......... 1 1 2 3 6 20 3 8 7j 
Cartagena 11 1 3 7 11 34 5, 
Ü X C E L E N T E purificador de la sangre 
i — / para desembarazar el organismo de 
residuos tóxicos y por ese medio comba-
tir las enfermedades de la piel: eczema^ 
herpes, picores, granos, etc. 
Conocido por sus éxitos desde hace 
28 años*, tiene en su favor el aprecio del 
médico y la confianza del enfermo. 
Aprobado por ¡a censura ¡aciiaria n." 
viernes, i j j T I Í GIMA 8 
ocupaea por 
La aviación niponG cciua udsnsamente 
: ganda pro\Íjieiai ¿ i 
- taragoza. 
—En A l 
Tokio, 11.—Gomimieado 
riíd, seceión naval 
'Aprn*, eapátal de la is-
la á® Guam, h& sido ocapa-
Ibü faerim japone-
©caasecuencia dé un 
en cuatro 
A ^ K V I D A I J 
D E L A A V I A C I O N 
~M ©«artel gen» 
niTtffan jo^e^ses Man 
ctoftdo y aiffla®4Ka¡Eado 
^w«®íte k p i a d a jomada 
di indo y «vwáftzido a 
litros 96 en eombate aéreo, 
Bofom Q m m Imn méo dwri-
bados tmeo awmes memigm. 
BHieron «fíeazntfcemte «metralla 
Um fatOTacoafti J ffiwberü 
Tokio, 11,—La« fo«rxaj aé-
reas Japonesas han averiado 
seriamente un mercante britá-
nieo de siete mil toneladas en 
la costa oriental de Malask, 
rn-gtrn eomnniean de faeate 
í í í ie ia l—(Efe) , 
X X X 
Tokio, 11.—Comunicado de 
h. sección naval del cuartel ge 
fteral imperial: 
" L a aviación japonesa ha 
llevado a cabo tm gran ata-
qiie contra las fuerzas del ejer 
tito norteamericano en Piiipi-
bm. Ĵ n el curso de una batalla 
aérea sobre Manila, 45 aviones 
(eflemigoe ban sido derribados 
j otros 86 destruidas en el me 
lo. Las pérdidas norteameriea 
loas se «fevaa por lo menos a 
81 aviones. Cerca de Hawai, 
ten contratorpedero, un snbma 
riño y una embarcación espe-
eial, todos de nacionnlidad ñor 
i^E^erieana, han sido destruí-
loa por impactos directos.— 
(Efe) . 
X X X 
Manila, 11.—27 aviones Ja-
h*Memñ han atacado los objeti 
vos militares de Manila y los 
situados en torno a la ciudad. 
Las bombas hicieron explosión 
sobre ei aeródromo de Nichols 
y en los éstíflbleeimientos mili-
tares de Makinley. Los avio-
nes regresaron después de al-
gunos minntos para un según-
ño ataque. Fueron provocados 
Incendios. Ninguna bomba ca-
yó en el centre de Manila. 
Los aparatos japoneses se 
Í«.!mtuvieron a una altura de 
'éinco mi! metros y fué difícil 
distinguirlos, porque eran de 
color plateado y el sol luela 
ean gran fuerza.—(Efe). 
TOEI.Á ÜL ABUKNAL 
B E ÜAVFtE 
Tokio, 11.—Ha sido vola-
i o & arsenal del aeródromo 
de C^vite en el bombardeo 
m'ir'ido por los japonesa 
t M t i t * Manila, según como 
tlica la Agenda Domey 
Han podi4o observarse in-
tisRsífimos incendios produ-
c5'áos a cpxisecítencia del ata 
éiue. Bur^nt^ el mismo fue-
ron derribados tres aviones 
ucffleaunHcanos y se vio 
cómo otros dos so é&phfm 
•» 
funerales en ^ 
bt» el truTi^port^ tfe vfvferes 
ues aprovechan en tedas las 
m compensar la escasos y 
m Euáte, hs. soMados aTeim 
ocas-cnes po^i^Iea les ríos, pa-
mal estado do las carreteras 
CAIDOS 
Madrid, 11.—Ha caído he 
roicamente en el frente ru^o, 
cuando combatía en las filas rán ^ 
de la División Azul, el cámara ¡ teniente B . J o ^ p ] 
da Emilio Alzamora Sancho. I caído en el frente d i ? 
Al incorporarse a la División chando heroieanien¿ ^ 
Azul, ocupaba el' cargo de sub | visión Azul. ^ la J 
delegado de Prensa y Propa- l —lia caído en el c 
, ! Rv*'1* el eamarada f ' S ^ 
Caño. Escudero. ¿ T ^ 5 
J.O.N-S. de V a l L ; ! ? ' 
^ año 1932, en c u ^ í « 
U.M i»fatigablenienté Hâ t c 
; de julio de 1Q36, en euYa? 
incorporo al Glorio " V? 
miento Nacional y l ^ y S 
I A1A" • 
to- 'en 
ion liz 
Ordenado la evacuación tí« mins a guerra fué 
Saigon, 
ridades 
i l . - - L a s 
>i aánicas 
o en lto de los Leones e 
ir 
han ^ 1 izaron ̂ in dichq frente 
¡ón de i i ar la g erra f é n^í ̂  
Saimón se»gún noticias no j delegado provincial dp* 81 
confirmadas procedentes batientes de ValladoliS q ^ 




E L G E N E R A L 
M 0 5 C / R D O 
Madrid, 11.—Ei. general 
'Moscardó ha llegado esta 
'mañana, 'procedente de Bar-
celona, en avión, de vuelta 
; de su*viáje al frente ruco, 
donde entregó a la Divi-
sión Azul el donativo del 
Caudillo. 
E n el aeropuerto espera-
Iban al general Moscardó el 
|Jefe de la casa civil de 
¡S. E . el Jefe del Estado, se-
or Muñoz Aguilar, el secre-
jtario de la casa militar, se-
'fior Vienza, el ayudante del 
| general, c e m á r d a n t e Garba 
i j a l y los familiares del he-
róiro defensor del Alcázar. 
—Cifra. / 
FUERZAS NAVALES HO-
LANBECAS EN SIWZPPUR 
Batavia 11.-Las fuerzas 
navales de las indfas Weer-
landas.s han llegado & Stn-
gapur, según anuncia un co 
munioado oficial.-EFE. 
HUNGRIA ROMPE SUS 
R E L A C I O N E S CON LOS 
E E . UU. ' 
Budapest, 11.—El Gobierno 
húngaro anuncifa oficialmente 
e! rompimiento de sus relacio-
nes con los Estados Unidos. L a 
decisión fué adoptada en Con-





lia en posesión de tres 
I k s militares eolect; ivas, Med 
lia de Sufrimientos p 
tria, Medalla de Campal íia 
dos cruces rejas y tm de ^ 
rra—(Cafra). s V^1 
m J # J » AGUINALDO WÉ 
ñor Ministro de Asuntos llxtjdej g 
rieres ha recibido donatiXad 
con destino al aguinaldo i fia. d 
los cama ra das de k Divisí ¿st 
. Azul, por un importe delate ce¡ 
^ Tokio 11.—El ministerio de pesetaSí los que d e i M 
Hacienda ha hecho público ^ . . d e mil nesetas de nn aá^em 
^ n . i v n Í K t Í Z i T ! tClinX ™ ^ ^ Gran Eeieli alenté £ 
tensivas lab medid, s de blo- fU y,Urlr-a nfrn ^ r̂. J o N? 
queo a los 
de América Ge 
Perú, Brasil. C 
cafagua, (juatem; la. Hondu-! sa Maqui 
ras. Cuba v Kepública Donii- productores de Madrid.—(( 
nicana.—EFE. | fra). 
SUPERViVSENTES I x x x 
Londres, 11,-El Almiran-; L a De!efrf>.̂ .'n Naci^i 
lazgo anuncia que han sido Sindicatos ha entren do 
salvados 130 oficiales y 2.200 Delegración Ní-.^ional de la8 
marineros de las dotaciones ción Femenina, un don» 
éel "Príncipe de Gales" y ¡de 100.354 pesetas, m m 
áei "Repulse".-EFE. . j de la aportación de .̂ stal 
DOS BUQUES' WIPOWES; ^i^^icatos V dél festivs} ^ 
siguientes países de M ^ r i d otro de dcscient^ 
Central y dei Sur: Pesetns de Ta Casa Carrousfê  ¿ 
Costa Rica, Ni- I 0tro de doscientas de Ja em|fesic 
; inaria >hrcón y ststad 
Alcalá de Henares, 11. — 
Hoy se ha celebrado la ter-
cera jornada ' . t i V Consejo 
Nacional del SED., presidi-
do por el jefe nacional ac-
cidental, eamarada ' a k á r -
cel y el ' eamarada Olazabai, 
secretario de la organiza-
ción. 
A las nueve se r e u n i ó la 
comis ión encargada del es-
tudio dei tema " E l SEU., y 
los servicios del profesora-
d y magisterio". ,A las diez 
en sesión plenaria,"se r eun ió 
el Consejo. Después de Inter 
venir varios delegados sobr^ 
el problema d: los consejos 
de honor én las Universida-
des, se pasó a recibir el i n -
forme del Departamento Na 
cional de Prensa, Propagan-
da y Publicaciones, así co-
mo, los de la Pccc ión Feme-
nina y Depor^s. A con t i -
n u a c i ó n intervino >1 cama-
rada Rafael F e r n á n d e z , que 
leyó una memoria sobre * el 
problema de los libros de 
mi l i tar ñ i p o - t a i l a n d e s a 
Tokio, 11,- Jua a l iama 
ofensiva y defensiva ha 
sido concertada entre Ja-
pón y Tailandia. ' Los do-
cumentos' que así lo esta-
blecen han sido filmados 
por el ministro tai landés 
y ©1 emulador fa$mé&. 
Texto en los Institutos. 
\ A las dos y media se le-
vantó la sesión.—Cifra. 
I. 
\ L A SESION D E L A 
\ T A R D E 
• / -
i Alcalá de Henares, n . — A 
;jas cuatro de la tarde, continuó 
. sus tareas el V Consejo Nacio-
inal del" SEU. E l eamarada Zu-
biri , presidente de la Comisión 
Permanente del S E U y el si v-, 
cío del Profesorado y del M a -
gisterio, habló de las condusio 
; nes de la Comisión. 
| E l eamarada Gavilanes lee y 
¡propone algunas de las conclu 
;sienes -de la Cotni- ión: "E l 
I S E U debe seguir encmdfahdo 
I á los estudiantes del fiagist«-
| r i o " . Intervienen en b discu-
!sión varios camatadas. Después 
;José Alfredo de Pfada lee la 
ponencia sobre el tema "Exclu 
•siyismo de los títulos del Esta 
do en las profesiones liberales" 
en él que piden que sean de la 
^ exclusiva competencia del Esta 
I do la concesión de estos títulos. 
; Ei Jefe derdistrito universi-
jtario de Salamanca, en su po-
nencia sobre " E cuelas de man 
i dos universitaros", expone su 
¡criterio sobre h formación in-
i tegral del mando en sus distin 
¡tos aspectos cultural, religioso 
|y falangista. Es aprobada. E l 
¡ Jefe del departamento nacional 
j del Exterior, hace una ligera ex 
posición de los trabajos realiza 
I dos por 
« c t p r a : 
fiixado en 'el Circo <ie P^ft 
Wáshing ton . l l . - S e anun-! Distintas fábricas de ch^V 
i 
cia oficialmente que la Mari- ate de toda España ban rg 
na.yanqui ha hundido un cru- ado asimismo, con J 
ceró y un destructor japone- j ^ ^ 973 bbras de ,cbo^: p 
ses en la defensa 
Wake.—EFE. 
cjte 
NOS EN ñ m i i k 
Roma, 11.—Después de ha-
ber rechazado reiterados ata-
ques dei adversario, el cuer-
po expedicionario italiano en 
el frente oriental ha pssado a 
la ofensiva en cooperación con 
las tropas alemanas. A pesar 
del mal tiempo—escribe el ©o 
rresponsal de h Agencia Sté 
íani—el día 7 establecieron los! 
italianos el en ace con las fuer 
zas alemanas y con te ayuda de 
ia aviación aniquilaron los vio-
lentísimos contraataques bol-, i 
cbeYiques. Ei día 10 los ifelia- í 
no,s atacaron en tres columnas i 
realzando, nuevas ganancias 
de terreno. En estos comba-
tes se disfinguió Ja división; 
Torino. que en el transcurso-
de una lucha continua de va-
rios dLs5 ha conquistado po-
siciones defendidas por fuer-
zas bolcheviques muy impor-
tantes, que han snfrid0 con-
s i H^ra b l̂ e s p é idas . — E F E . 
ROOSEVELT FIRRIA LA 
DECLARACION DE G U E -
RRA 
Washington, 11. . A *as 
15,06 y 1t>,©6 {hom orien-
ta! )„ firmó Rooscvslt la de-
claración de Buerra a Ale-
mania e i ia i ia . -EFE 
D E S O R D E N E S EJÍ 
n o m KOlíG 
Tokio, 11.—Han eatalla-
do desórdenes en Hong 
Tokio.—(Efe^. 
En Villafranca de 
(se. celebró una ve'ada Pf f0 
ixa i ta 1 recaudar fondos psra e ® iT^LíA. .nald0 de la Div}giórí aM» 
que asistió el ^beTíOm' 
vi' de la provincia. 
E n Barcelona, ei i n ^ . 
lo recaudado por la r€&on 
tación de la División r 
ñ o h de Voluntarios 





n o r t e a m e r i c a n o 





ToJrio, 11.-E1 . 
tel gencr»! japo»ff 
cia m • el V * % M 
norteamericano *^ 
ton" ^ 3 3 . ^ ^ 
ha sido hundido «er 





las islas ai. 





t m bien M o t ^ & a ^ ü 
nila aseguran ^ S ^ ^ ! 
tuado xm nuevo á f* i 0 * K ¿ 
japonés al n ^ . ' Z é i ^ f f 
También « « « ^ ^ 4 ^ 
centros 1 ^ 
reos de la tarde d ^ a ¡ i | y íe 
les, causaron^ w 
muertoé v $ 
